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av .... HI ... ,e-twH4 to Caa,lIIIi. MOMa, III) 
Ma. " .... car aa4 ajtpl_r . .-.11 quat'''' 
cI ..... reaala* tNQ _lUi ' .. al u .... IIChrd · 
_led to Ha_ ae,' .e-f''' T~" fI •• 1 1"" 
.c"f!d.le will b~ re...-ta' ........ d •• ..ct • .) ' ,. 
........ die O.th EUpuaa . 
CPbolO b) D.,t' Llltu .. , 
SIU to aid new grad center 
CIiICACO IAPI-Slt.! will be 
one of the part1clpallng In-
.ttutton. In a new ITadu.,c 
cenrer ( 0 be oprned In [he 
Quad Cl tlu areo. 
The plan [ 0 <>pm [he neW 
c.emter .. ane x p ~ rim e ft c.1 
proJecl for Ihree yea ....... 
• pprt.¥ed Moftd.y by ~ nu-
nol l Boud at 1UJbeJ' Eduea-
lion. 
~ boo n! al1'eeci to II«k 
$94.~ lrom !be DlInoI.Lea-
laI.N... to pay pan of die 
eo •• 01 <>per.tln" !be 1n.1-
tuliotl for the Mxt two year • • 
~ aim I. 10 offer oppor-
tunltlea lor edIK.u<>n .1 tbe 
eolJep ... _ate le"'el In or. 
a..rea DOW wtttK:lul • unh'er-
8lIy. 
It wU\ pJ'OYlde addll.lonal 
craIDI •• for ~eutoDaI 
wo n er. who c~nn<X Ic. \'c TtK· [)f"'.Jnl " \p r t.'I'M-d hop<.' 
t heir communUlc8 10 tak e x3 - th.u the: Cl.'nh: r n' J\ be: OJgan -
vanccd fIIlWlt 8 ~ unlv~n"ttcl IZ(.-d by Fdln.un LI t rWI;( yt' ,u. 
iI .. a1 from Wl r homt' ;trC'~ 5. A Mount Ve rnvn nrm. LtWii 
10 •• and DHnoia will be ConQruc:Uon Cu .. submln ('d 
portner&. . the low bid 01 S I, il5 .500 lor 
0CIIe.r pUtklpating lnorltu- tbe 'lftleraJ coni rae< for """-
tlon. .re ~ Unl"er • ., of 1UlICtl.., II Itend Late Junior 
""notl, NtmtIemmtn6dUnl- ' Co In South<'m lllinoli • 
"eroley. We.em DJInoI. Unl- ~ bldl ...,re u.t .... by the 
"erally, Ullinrolly 01 I"". , 1111 n 0 I . Building Authority. 
Iowa SUteUnl"erolty. Urrlyu- ~y will be ..."Iewed by me 
. lIy 01 Nortl.em Io wa. ~- architects ond the Junior CoI-
"'.... CoIlev and ~ary- I~e Bo.n! prior to lenin, 01 
c rell Col\qe. cont:ncta. 
~ Qu8d Cilie. area em- TJ>e IIOcoad lowell bid lor 
brac:ea Moline, Eut Moline ~ (eMraJ coat ract waa mode 
..... Aoct ut.d. nllnol ....... by MIdl..., Deftlopm_ Co. 
o.¥ftIpOn. fowL 01 Han1.tJurg with $1.75'1,888 , 
At ~ .an, ~ cenlcr wU\ Anocber "'_Vemoneom-
Oft .... COIlrDH .. dlree ....... raJ pony, H. • H. PlumblDl and 
lIelda, edIKIooo, buatne .. 0<1-
mlnl8lndOa, eaat-nn&. (c-H~ ... _ 'J 
- ""'"lAil_rile,. '111-" 
T-J." 0..:..... J, 'Na ........ 0 
symbol 
See .tory, page 7 
Lights at SIU 
Gw Bode 
a •• ...,. f.aJ ... _ ........... 




. $IrOM ' Mdt< ... ~ 
-*- '-,..,.... ...... 
Ia . ' _ of ...,.. alnra. 
p_rl, a "a1iwe ... 
• tprr fora Ira" a6wema-
~~~~. ~~~~ 
.~ ... ~-.pIIo­
copapbu; WaJek ... _ de-
.,-.1 10 die Widf til ..tJOa-
menul .. l.,.. 
A "~Ie of die UDi_ 
I lly of T~""'n. Walet ame 
10 die UnI<a4 stale. 10 July. 
1965. Por two ,. .... ~~ .. 
mo.. of ilia dJIIe SQIdyIftS 
En .... .., al \.De ,...Iu City 
5<:6iioI of Fo(~.1pI ~ ... 
prior to ~Drollilll at die St.1e 
Unl ... rslty of I ..... 
When Walek yjflled SfU dur· 
Ina die Eaater breatlhl.,ear. 
he ... Impreued wUb lhe 
InternadouJ a&mol"pbere on 
rhe campul. Walet ~ hi. 
. ,udy .1( stU in (be aumme r of 
1968 In lhe Depanme... of 
An; now be I. • ar ad!Ille 
..... '" 10 lbe Departme .. at 
De l l",. 
Tbt Iranian e tudeN l aid 
hll tf oln"e r (0 dratgn w a.1I 
partly . purred by (he pre a -
e~ of R. BuctmlnJUe r Pul -
le r . Internationally acclaimed 
deatp a.clenUJt(. wboae <on-
cept 01 deatan a. "t~ com 
prebenalye . .ntJj:!PItory acl · 
ence of planol", man'. tOtal 
T_. 
.... . _ Mylrotleeat Malp 
SUt4eal aI SlU . aa.ea a "010-
llto e.larc we • at."~ to 
won oel ~,. researda IWO-
J«l . 
envtronmenl " II {~ guideline 
for SIU'fI de. IID prOir am. 
Male k thlnt s hh k nowle dge 
o f an wtl1 help tum be-co me 
an environmental del'Intr. 
He pJan~ ( 0 UJI.e nt . t..nowle <tae 
ot deatgn to Bet up I y_remade 
educa(ion.J o flant z.utonA and 
manutaclurtn& pro Je c t . in 
Iran. 
I n tbe ereaEton 0( an wort A, 
be does nol Ilke 10 Ik bound 
b y IImllluon at m.i.lc rl a l s. 
twhle t pre ~ntt: d two elll 
bU10ru!ll durlng 1118 " rud y It 
(he SLne Unlver stty 01 lo wi. 
Laat September tuB c reauV'C 
photograph1c wort s we r e dl t'i-
pla~d I I SIL"" l 1n lYe r S Il ) 
Cemer. 
Events modify role of Iiason group 
~. • 8OdoloII-. and a 
IP""'P .-!!!!IC. lade •• 
Accordll!l to 0'0. y. die 
m~ ' will be a "data 
~_." Com- JIIQIIlema • .wyol. and 
~ of the local COII1-
mlMloe W\lI be cIIacuaad. 
~pIIue of dIe~­pnII;I'.... W\lI conaiR of YO ~ .nd 
tKbnIque. applicable to the 
_ In C._ale. Tbl. 
~ .. !on will be held In late 
Pebruary. 
"Tbe billeR problem In 
ea-..~ I. cleaeveaatlon 
of It. prtm.ry ...-.... O'Doy 
1I&id. "18 ~ut,. ~r. 
• pubUc: iIearbII W\lI be beid 
on !be ~ pi_ wbJdI .. 
~ ·to eo. Into ~trea 
In sepr..ber. 1969." 
"n. COIIIm...., IIu to face 
It. .-.- • die -=booI .... 
O'o.,~. ·' ..... adjuC-m_ waf be 011 the 
part of ..-. bcdI blad ..... 
wbb. _ ~n ..... ad-
m~ 
.~ KIIooI board .. ec:-
tnel,. ........ m-..u, 
prosr-a 11)1' b IUCIaus. 
AI .. ~ are c:urtaalum 
~.u of~bne bMo cUdoIJy ...... __
."..... nuta __ 
~"""fl'om_ 
KIIooI .. --... ... 
o.enn. . t.. COIIIIDIHIoa 
Dally E.yptial' 
t.as been 1IUCCe1<atul. ..ceo rd· 
Ina :0 O·Oay. "Tbl. 1& DOl 
to MY we cklo ' t hive our 
faOu.rea • n d 11 m I ( I rio n 8 
thoucb." be lAid. 
O·O.y pointed OUI thaI all 
membera of the commt .. kJn 
&.rC' Y01un1~r. and do ncx 
reul'IC pay lor Ibelr wort. 
"And by comins I"Ietber <lnCc! 
• month for 12 month. of tJy 
year. ~ can't be e.-pected 
to aoI'IC all tbe problem. t!at 
elOR ... he aald. 
•• W ttbou! ., offic.e or a p~ 
leoaJorW Raff. p<OpIe don ·I 
me.. wt>ere to brio. lhelr 
probiema. Wbar ~ need 1. 
III 0 r e cont.a. beotween r h e 
commiallon ..... the cornman-
~." 
O'Day aI.. . :rn.ed dill 
the cornmlaaioa wtII· help ..,. 
..- wbo feel. ~ .. belna 
dlacrtm .... ed aplDa. t.a. 
..,rIo" OM __ dJd com-
pIaIo to the commlulon _ 
It. commlaaklo reedyed • 
COIIYIcdoa ....... the land-
lord. 
Dec. 27-Ji 
179.95 & T •• 
"Q.UDIDI 
_IIT_ .... ,AIIe 




UIUIIW _TDT __ T 
._C; 
-'''(CLUeS MeL.) 
PMI ~ ... I ClIPS GIll( SPUT Dl'10I __ _ 
=~ 
..... , ~ 
' .... --
8 & A ltiVEL SDVICE 
12.000 
eadI weet.. 
l..arI'J ""'- ....... 
....... of the liIotI_ce. s...... ........ . 
AId aJdIoop c:oftee ~ . 
.... ~ durtJIc lIolIday ~ -.. • Jarae IDlJartry art.tjeda ......... 
of die _ .... are JIDIIe.1bere 
... e .. m coli,.., 4r1,*en 
aroww1. Tbere II no lime 
c1ur'na the quan~r_ncotf,.., 
II not 10 _. be wc1. 
Tbe laq_ ~mand for 001-
Tbe Depart:_ of An wUI 
bold • Cbr........ an we 
Friday ~. Sunday III lbe 
""'y IouIIIe 011 die eecond 
Door of tbe U"'~ralry C~-
Ice I. Q Lto. to \I •• to. ~r. 
.1lr0CJlb0u< die week. . Prtnla. draWl.... een-
Rogers lAid the &mouDI of mica. ~Jry. -YiIII and 
Ir "", CDlf.,., ~ dur1na eam phoIO&rIpil y cre.l~ b )' an 
week dJd roc nUO UAI C much lA!Jd,eonl8 Wi ll be' IOld from 
from (be aver.le. Cotf~ 10 a .m. 10 b p.m. Frtdav. 
drtIW:l,. ,. oone at ruSbt during 9 a.m. 10 2 p.m. SanLrda y 
.t.a. weet. he ."""'ned. Very and I-~ p. m. SWIdoy. 
..._-
MONOAV TH/lU F/lIO.V SHOWINGS TWICE 
D.,L V ONL V AT 2,)0 AHD 7, )0 P ... . 
S.TU/lD.V .ND SUND.V TH/lEE SHOWINGS 
.T 1.-OO-4 , 10.ND7,lOP .... 









-...c DIj:&!ra:iaC: I'IaIIi ---.. 1-3 .....,.~­
...... Dwtt:.Nrau. ...Se-.... __ 
.... , .-.,.., _ -.... - SIpu- AIfIIIe:r-, ....... . Ia .......... fII ~ 
...... .- 7;30-10 ....... C .. -r"""" r ~ E •• IlI ....... - ~............... IIIIU__ Il ....... _ .............. ~" C..., ,~ 
_ a... ........... AnoW Ak 5oc:IeIJt. ........ . • - doe'Marb....'nIe ..-u- la- is, .......... 
-P ... , thIhoer~ c-r 9-11 P •••• ___ ~ ~ ....... pI_.'" - ( IIpIIt .,;c-red. _ daIpr ~ 8&kL ..., 
..a-A, '. 107. ' " . ., ......... (l ........ ~ .... are __ ........ __ 
~ IIliooIe ..... _ eo.- Clrde K.! . ............. Of'-JL. · -I. ...L~I~ __ ' aJ_ ....... ~ ID""'" dIM -y. , . , 
....., ~~ p.... A&rtcaIau"e "~ 214.. i-~.r-J .... , . AlIdeIwe ~.Ia dial ..... -
~ Ilo09II. ""'-~-Med 8Iiift>ie-Dnul ' .rr Ill. located • 905'S. _ 'are .uiIwIlliJw ... __ 
' JniiJJ'lIIiiii"iiNiIii' • Ia ' .... ulbiae '· ....... ,dIe'_ 
for ..... _ ....... ..,. Won1s' LIbrary AIIdIIDr- ......... 1or·~SI-,:·· .... c:qrer, wtIere lree eo>- are al!JFPe poupo" Ac:QoaJJr 
.. ra. 'DoroIIIIJ ....... -.,er- 1am. . ~ • :JUJ for ~ Ie doe. U!ftal_ Ia ~ j'cQl- loIau1x Ia (IfIaI .0 ~
, ... for. &ade-.: pnoe... ~.V.raIi, CbrtRIaD Fd- dIeare, ~doe eo.- ..... ....s apple dder hippie or... " 
doll ....... 9. '0..... ........., MeedIII.~p.m.. _k..... ~ ,5 are Pl'oridecl and .'lIenal... ' ~ 
__ 55 • .-coad floor UIIi- Worrta UItnry l..oIII,.e. ID 7 p.m. ...s WedDft- '- Ia doau!d by .au_eeI Frateraia1ea .... u .... 
.. nm,. eeMer. IJIdtridvaI !..up QI WoawD V .... ~: Job day. per....... .· lID 
...". ~1 ... ...na1lle CoJ')le notD"' 7,.9:30 ''SlarpIe ~ .. 8d11predby SuI the ..... rtx I. ID fIDaD- ' 
''''''' ••• III. _ I~ _ dally P.III •• ConIlDUlllc'alloo. AuraId Harrta ,...s~br cIaJ trouble. accordIDIlo Leo ,.... r.r .... 7 ".a .. 
III )loom ". aec:oad rloor Bufl4lDlII'- I21. Lcju Waroa-. ~ ..... - I:upatey. a~majorlJlC 
Um .. fllty Ce""'r. SnocIeN EdlKatlool Auoclo. _ III die Oepanm_ 01 ,In pre- .... and a __ r 
SIU Rille Ran. : R«r~ulon <loft: . .... 1inI. 7-9 p.m •• Tbeaue. wiJl be p~ed II IoUlrix. 
ohood",. 1-5 p.m.. third WlIa. BulldiJII 301 ~. . J_. a..SJ • the UnlyusJty "We are cIepmcIe-.. 011 d<>-
lloor 01 Old WalD. Amateur RacIID Club: ..... 1111 Tbeaae. MI.O,.. rrom !be people .ho 
Internallonal 1I~laUoIw Chili: 8111 Lab. 9- 1 P.Ol .. Teed>- AudkiaDa are opeD to all come 10 Marrh." Kupatey 
I'ubIIc _ ... "U.5. PI>- nolOl)' BuUdIDa 0-10.. 1tUdenta. aid, "The ) ju5I do DOl con-
licy III Atria· ..... m .. Ol I'tII Beta t.mda: Mtertn,. s-.r."...,. '. crlbo,,~." 
E. Sc.haufe-Ic , Jr., .-peater 9 · 1 p.m •• Ceneral Clu.- Kupste ) Uld do.uu on cans 
and "The Arall - IuaelJ room. BuUdlllll21. J- '"."..' ,,.raa are placc<l Ihrougbout lhe 
Quenlon: John T. Wheel · tduh e maclc o Depanmenl : bu.ldJ"I! and 'nnouncelTW!'U 
oc.k, _peate r. 7 :30 p.m . • Meedlll.6 · Qp'.m •• Techno- l"hc 'iourhcrn Danct:'rs will fo r d OnJ I 10nS ar\.~ mAck 
French Audhoriurn. LUe- Jocy BuiJdJnc A- 322. -pr t."lk:nt "Love In 8c..~rwC'f'n · · kver ~ l l lme6.-hlklhll: M.ltrl.l. 
Scl~nce OuUdln~ ReceptIon Foreign Langua.., Depan - •• 8 p.m. W~dno"".. and Is open. 
'mmt"d1.ucly fo l101nnl 1n meN : lu lunClubl'l'lle.:t lng . T hur li d a) AI tbe ~[hern ." ht: ::' ! u ct cnt Chrtsuan 
Morrl.Llbrary LounIC. 0:30 - 10 · "\0 p.m . • Hom.:i: 0 - Dana- SCudlo 'n B.rr.~ k: .. Found,alwn ~ l :o a llou-d u.s 
Me.arch CommUlec of the nomic. Sulldtng liS . T - 27. Admlulon 18 f r,-~. earn\.' mont·, ," s~ld kc-n An -
G radua(e Council · L unc h · ~ I IJ Anthropblo jt ) ';oc ho.- I) "Love lo-Set-ween" I a derMln, ~ JUnio r m.apnng In 
,'on rrtccung. 12 noon .. Film. 2 1 Po. mo. W h ~ m collage- 01 wo rt ,.. .. hor...·o- pn·- la ... ~nd .lso l "hlrll. 
p. m" Unl ve r . tty Cente r Building 112. grapbrtd b) studt' nll. p.An lCl m.n.ager, ' obl,B w (.' would Ittl: 
h.U •• o url Room, Ph)"'lilc fo Dc.' p.HI mc..' ot l ' olo - pad", In ' he- campus Daou : t.o m ale: I I un o ur " wn , a l-
Unlvcr.lCy Ccn ( ("r Hoard qUlum, "X R .. y AIHruno - Wort.hop. Th: pl.J~ III dl ' Ihough t h (."r l" IS 81111 lIoOm<'of 
Dtnner - mc,"nng. ~ .0 p_m...~ m)· ... Wo lf\lang ltlnk . r. pe4t - rt:ch .. ' d by ~U8. E lh.'v;;I [)aVid th.ia t m " n..' , kit 11'\ Ihc tr(."I1 -
nlvcr.Hy C,"nt C' r K~,d:.i lf - c r, I 2 p, m" L~w l'On I·ta ll aon . Ins tructor In. lbe D.-' ~rI .u r ) ." ~ up6te, uld Mal rl 1 
U . Room, 2 ~ I , me: ", of ~.ln.· And lRoc.<.'. would 001 ~gln c harging .d-
UnlYC'r . h), Ct.' Olcr PlaltnlnK. Obt' lI llt Groupplc lur,-' 8 .0 - IO .00 W, G r anrCrilY . proh',,"u r m liS l o n bc..· .. . usc . he- C'x. -
i.)ecoratlonll pany , Q p.m. . p.m . • A,rlcuhure A~na, In tb.: dt-~"menl. plal ned , .1 n ~dm I S"'lun wo uld 
Unlvc r l Uy Cc nler OhlO . nd Alphl Kappa P e l M(;"CC1ng. A C.lSf 01 .... daoct'r .. w t ll dc-fC.l1 11 6 purpoSt' , 
IIUnol. Rooml. Q· l p.m •• HomcEconom lcs p.:'rlorm (!'Ie one - hour cullilgt..~ " W" furw.ll on as a fr~~ lhlr~ 
Alpha . Zeta : Meertng. 8 p,m. , · Family LJv""' ........ bor~(o ry . W4lng slro~nd where IitOOt..'nus and lac ultyc.an 
Aar.lcultur~ Semln", Room. SaIU", Club: ~~Iye hoard black enjoy ,hems" I"". . AI.., wre 
Fo~o.ry Club: td""" .... "The me-t:.lnll. ,:30· 9 'P. m .. Unl -
Impac e or Oakly ~ r8C' rYO lr vet" Iry Clonecr Room D. 
on Alle non Part. " Sie ve A"",I FII bl : Sont! pr.c llc~ , 
.. embers 01 the Alpb& hp-
pa Psi and PI Sl&lPa EpsUoa 
lr'aumUuea • U conduct dlelr 
annual rood drive lOCiaY. 
W edneada y and Tburada); 
S.uden ... IU m~ a door-
to-4oor aoUcltlllon 01 canoed 
goods to be donal~d to nc<od) 
ramHiu In C .. hondaJe. 
Peery • • peau r . 7:30 p.m,. 7:30-9 p. m .. Woody Il Fur· 
AarlcWlIIt Room 106. mal. '- _ 
PoycholOl)' Deparu""nl : Starr SocIet (lGmmllle<' : Meellnl, B d I 9 c loolnl. /.I nl"" "II)' Cen · 
DECORA liON CONTEST 
roa C88t 0 88 Inl~:r:':':~~ncJl : II I,m., 
• 12 noon. nlver l'i UY Cente r 
", ~ p.:..oom~bool : Allan Wan. 
~. aclRdlaled lOcIa, 
_WllU-TV. 
4.1Op:tn. ladu_" 011 Parecle 
:I p.m. 
.......... 
d .... 7 -9 p.m., ASrlcW",re 
SemlDa r Room. 
WRA , Dance Club: Meetl ... • 
7 · 9 p.rI! •• Danc:e SNcIIo. 
Committee lor die poonll-
natlool 01 lleerudoft Pac:1I-
Itle.: IIaIeedJI&, 2- 2:30p.Ol • • 
l/IIheraky ce-r ROOIII C • SIlO p. .... 
..... rop"". 
6.30 p. .... 
NeIPbOrtIood 'er-Ie. Club: Meet"". 
800It BltM: Perdln...s L....s-
be~ .. 
• P.Ol. 
~ PaMpOn .. ..Sm ........ 
, sa .. Jr' . "IO~ •• 
"'-' CIMfl • 'Qu.IcIIe." 
10.30 ..... 










,. IiIIiIIr: Ie 1M All' 
,.. ...... 
7-9 p.m •• Cym :107. 
Aqu8l!Uu : ~UlIC. ~4!1~ 7 
p.m •• UnI .. raJ" Pool. 
UnI,,'-aJl)' CeNer }>I......,.. 
Co_lttee: C&n>lIDIpan1. 
'-II ...... IIl.I8ab UId 0Id0 
1100 mftraJl), ee_r. 
.......... ~ 
IIDMDA or C~ALE 
...,.Sl.....,AT 
C ..... au.~ 
....... 
'SANTA'S 'IIZES' 
In "'RIZI sse." savlloca 80 .. 0 
2t\D "'RID SH." SAVI"GS 80"0 
"0 "'R'U SIO. " CASH 
IULES: 
DfC 310 TO DfC 15TH 
II OI!CORATIO" "0 LAReu TH_ I cu •• c ~OOT , 
21 DICO.Ano .. s TO .( •• OUGHT ." _Y 0"" O~ Tit! wIU 'I~Oft sr .... 
J) ALL orCO.ATIO .. S NCOMI p.orUTT O~ TIt( V'LLACiI I .... 
. , ..... 1. ADD.ns , _0 rNO"( "UMn ... un. SfCU.ILY ~.hl "10 TO 
TNI OICO.aTIO .. , S, JU1I.GI"G HILD MO"DAY , DIC , " . AT 1.00 r ... 
/ 
( .. -- . 
""'\ 
Editorial 
DIHpU die da..ar Ot 1Oday". ~ 
'IUdIta. ~ .-w _ be IGweRd 
UIIiftrAIl, 10 .. lL 
F_ .--..., dlallOday". JOUIII peope 
are "baler educated'"' dIaa tbdr parc:aa.. 
~k- ......... a &lid ~ are 
hlIber dIu~ before . .. .-. bJreporu 
ofo ...... badQ .. -ib 1be NonbC-..tI_ 
d.do .... accrcdW.,. ~ ... wtUdl 
periodically r""'-. &lid accrecllta acbool 
curriculum. And,. veater per~ 01 
.. lOde... ar~ betnc Vadua.e<I from bI&b 
~u .ban "" .... before. 
Yet. bel", eduated _ • ..,. mUll mar 
YOUIII people can awly .ha. educarlOn Wl1b 
wtadom .ntI manu"y. 5<_ ..... e .... CDUpIed 
whb • prectupOAtlOft 10 \&8IIt' Y1oIeDiU'. te:IXSa 
to dJ«Ou.ra&e con,n .. l00aJ ~Inc 01 • 
lower _I", .",. TbouJb few In number. 
1""lde,.. ouc:b aa 1M .. udera aclZure of 
Columbia Un •• enlly la.. .prllll &lid 1M 
A~rtc.a~Plnam.nJ.n dtspul:e ower nal-
railina In 1963. help '0 dull .he t;Ioa.y 
piclure 0( (be typtal. weU-educ.attd. r~ 
aponllble high ochool Var!uae. 
On .he ",her hantl. I. II arlued tha. 18-
yeu-ol4a ahould baye .be rlib< to ""'~ 
becauae dIey are called upoo '0 dd~ ,heIr 
GOUJIlr y. 
The propone... of the laue r ar@utnenl 
fail to lICe tbal then: .a no naUonal,WI ,..a.rw:ec 
« un ...... to voce . The U.s. C onaucuuon 
prcmde. tba. elec.I""" be held under the 
..... p:tcle. of .. ale regul. t lon.. Wllb ill . few 
e:x.ccpdona trbcr c the Supreme Court baa 
ruled ••• 1nal dl.k rl.m1oalOr y V'OCl", prac -
tice.. VOllna ha. been _abUahe<I A' a 
duly and • r eaponsibUty. 1J ta IlO( In a.b~­
Iu.e rl&b', 
Allin. If one I. to fol ..... he • 'old .""",h 
to "'P. old enoup to YOIc" arlumem 
tos:tc:ally. rwo rldJeuiou. cone IUllOn. ma y bt: 
dr_a. (1) U you are '00 old to flgh •• then 
you are too old 10 \fO(.e. And, (2) Lf women 
are no< 011&11>1. lor .be 4rafr . wblc b prcaencJ y 
(bey are not, they are not enulled 10 ¥OCc. O_.'y o .... rlooked by .bt. ulume .. 
II ,he- Iact lbat aound pIIyeteal quallflClllona 
do not nece .... rUy Insure aou.nd menr..aUt y 
or malurlCy. A K COnd onr.I,ht II that 
eer'ytc.emen are lenerally lo ld wbat to do 
anti wbe-II 10 110 I. by tbelr .upe.rtor oUieers-
lDeB WIlD .re chen 0 Ide r anti be1l~r t r.tne<l. 
In tt. ClvOlan world, bowever, the public 
mu.at do 1'8 own Ih.tntl"l to make Ira voc e 
melnJnctul. Tbl. require. m.aluctry and 
experience wbh:h few high school graduale. , 
or eYen ll-year-olc1a, rna ,. c.1a,m a8 tbelr 
own. 
T_,..era al80 arJUr lbat tbey carry mon: 
01 1M reaponalbtUlle. 01 Adilit c lliuna anti 
cleM>""" .be \l&1DC! prl"lI"a~.. Many YC>U"I 
people own mocor Ychlcle... tbe ) coruend, 
and c:.onaequcntly pay raxci on (heir carll. 
Seeoodly • • vowt,.. .... mller 01 yourh wort 
anti pa, ...... on .helr lnoomea. In e"naln 
II".', tblue .ame pcreon.s are requlrcc1 
10 pa" .. l .. tue. on Uema the'y purChaK. 
Aftd, In ocher Mltea, 1S-Y'C.r-okla are per-
IDUted '0 ~y • • ntI 801DC! becolDC! pan .. 1 
bdon .bey .... l'. Hence . .. _Id 8ppOu 
1bI' .ee ....... be ..... l<'I1tl .... ~ UlUme .. 
lor IAIfIr ... Witb few .".,."..1".,.. 
III 1m. ~r • • be I_raJ IOYU1IIDe .. 
naIe<I_ .be requ1n"""".oIOW111rcpropu1 Y 
.. preAqII1aI.e for -l1li. A. lor ~­
pdoII. .. _ penons are pbymc:ally at>Ie '0 
baft dlUclrtn AI • mud> earlier. tban AI 
'I, 1M .1IIa ..",. __ IIlIC mua .... JOUIII 
are -..utI, mon _.ure ibiD a 1IlI~­
...., CCIOIpIe wIIIr:It .. -.rile. TblnIIy. _n 
ctIeme.suy-apd _ dl1IclrflI are r~-
qodrM 10 "., tall OIl !lema purc_ 
' . tile ..... C4UIItJ -.-e. Ya.I- per_ 
.... '*--....-s. IIIone ...... 1M _e. 
Votllll ~ aIIooaId IIlIC bedltucpd 
....., to atft...-- 01 ~ ...a1rJ ~_,wW __ 
o......u.r . 
Public Forv. 
To a Dally E&JIcda* . 
n.ree dahp ~ ....... 
dIe~oldle~ 
__ dad-# Apple "!ree"~ (I' die 
quIIrJ 01 d!e F .. • ..... (z) .. 
....ue.u TetpIMe. ud c.s, die 
~ esodua 01 dIe.frealllMa 
prla .1mpC>IIed ~ . ... -npI 
a4IIl\-'--'. 
;nw die pirformaac:e ... po« _ 
~ be DO __ r.o ...,..,- pre-
a... ~....... 01 m.: cometIl· .... 
ulte elOCqIti", ~,. die fir. 
aa. &lid 1M perfcnliuce 01 1M 
ocaon waa p:IOr _~y &JIll 
vt ..... ily ItO !be polra 01 
men. In One cue) With 1M def-
Ini.e ellUplJon 0: Mr. WcKenz.le. 
Tbe 1I&hr1,.. and .eclmlcaJ aspecra 
0I~ __ ~_0I~ 
, 5 du __ oaerlleri., .... 
....... I"", die ...... wb...,. 
.. .-.....-01 ............ -
.... _~- 8laao 
belL. . 
I _ die eo.d .. io."_ 
u ....... be" .... 1IecaIaae _ 
...... bJ -.aIncJe. a ........ 
............ ~"-",etecI,. 
- ~ toea-. I"ft ......... dial sru llldleacea will ., ....... 
for 1lI)d1i .... ; I dido'. bielIeft 
.. ...U lui """" Jr'a oeI, roo 
true. 
_Iy.., can ~ dUa.ecb-
n1caJ1cy by -a:tna t.bar II la ..,. 
tbe tullCtloo of 1M UlUt>eretr) to 
alb. n,e I a &, ~ .and "'C:tDeGI. 
Much needed bath 
rr 
Letter 
Questions peace through strength 
nC1 ta .. on c.ampu.a t. trre'ft'l.&aa 
conatde.rt .. tbe faa cb.aI one tec.e 
..... Inc 1- apr1na. • Salukt po-
11c__ ebarpd .. me, ilia ..., 
polraN II _ . anti reccICftI2ted _y 
IdaIllry aa Ilia ~ ___ 
pated !Dr WId> tbetr c:J-. <-
MJTl 01 pba Uic qmboI. I IIeJkoftIo 
Wby .- • _r1lll1 be ~ 
<erne<! _ .ralDilll peoopk '0 
he m1lIlary offlcera7 OM 01 die 
malD ot>jeaJvea of rile IIl1lJtary II to <rala _ _ to be 
tJJJen- '0 JlI> a .. ,.... 1JIID • 
-- baa &l1li baaIly err. ''UU .. 
The aecoad' -... AnoTC 
~ ... c .-. die _ '0 
& I. 1M f.-- u_ of y __ 
~_y.lo~) • ...., .... 
...... dlellld-llt'dIdr ..... _ 
~. _.....--. The ___ 
..... _aarc~ 
...... - ... ....- ..... 
.- ,...-....... .... 
~ ................ 111 
~II~ ...... . . 
............... --..,. 
--tal.... die""'" 
pro)ec ... Od_ r_ardt bere 
tocala $197.000 • .- -eoerar 
OT money La ~ed co ~rch 
to tlnt!-"7 
La u.a nor ......uDe (hal our 
mlJJ.uy _un '-""''''. ~. 
n.c \Ir'nae.a of ...... )toe IIombrn 
10 our ·'C'amje.'··IDAtn~OGI, 
more ~1lC'r and mon: tao.ttIe.. Tbe 
"~ of m1lIlary a-.I-
IarJona .... all pana 01 .... _rid 
__ ..,. IJadIaU '0 .be Iionaa 
a:od !led CbI_ \liar _ aft • 
peac.c-",""" .... -~a.uwra-'-u 
euler dJaa CTelIdJII _ -... 
II 18 my bdkf ........ beIiorf of 
....,. ..... Pace~"­
-.. dial.... ru.. 
=III_~wb"" 
......... ,~-W ... ..., 
,.-tft ,...... •• .-.u .. _ 
c:.re FtIC'I. II die WI' .. 
....... aM 0I ......... ::'::i 





iiJU Ia _ lIII&ffected by !be new "rae 
01 IIUdt ."&rene.. dial Ia aweeplnJ !be 
~~ aec-s, die .wI, orpal%ed 818Ck 
AIII.nc. 5aIdIee (BAS! prosram __ ell 
oftIdaI boll", 011 !be II.. IIoor of !be old 
B", 1'.....s.doII BuIldIaI 011 campo&. 
.. WbIk peclIIIe need dlIa kiDd 01 ort-.-
[\Qo more <haD _ (blocb' do," _raaid, 
ref~rrtns ro !be Iporance 01 many wbIIH 
about blxt Amenu. 
A reference c_er In !be old 8", 
FOWJ<U<lon 8ullc11l1g I. In tbe proc<>&a of belliJ 
eel and Itockec1 with mate ri&l. about bl8Ck 
Amerlu.. The o"panment 0' EII&lI~ baa 
prom l&ed 250 boob 'or tbe center'. library. 
Double c:.rreI. with upe r<COniere have been 
cootrtbuted by Auc1Io-VIIlL&l xnlce .. 
Refereoee m aterUla will Include copIea 01 
boots, journal. and odIer wrlll.., m",erl&l. 
by, about one! al&nltlcant IX) bl8Ck Americana. 
TIle procnm commln~ found tbal Morna 
:'lbnry Is deficient In Ita ~br oroct of 
oucb mate r1&1 •• 
Pbon<>graplu 01 'I"'«he. and mualc 01 
famous bl8Ck American. will be provided 
In tbe cemer I medU room . n.e planne r s 
&I "" bop<> to acquire mlcramm. of aI&nI.ncant 
eon,re .. looat record. one! Iqtatatln ooeu-
menu aftectlng black Amertc.anll-. Slauabter 
wd. 
In .. ddltlon to me coon:Hnaton . t be- ofttcc 
and refe~ncC' center ta lU1fed by three 
s tude'" woner'. Tbe) an: Yeaht Nek.onnen. 
Judy J~. and Sylvia pan.. Per_d Is 
bop<>c1 to he e.panded to Include a prale .. ,00&1 
Ilb r a.r1:&n and , r aduate ••• '.anu. lloaaer 
aaJd . 
The p-l"'Op'lm commtnee al eo hu pro-
jealona tl:>r tbe lllture 01 the BAS mar wW 
incorporate lDtO the Unt.,e r lllt'y'. cie-Irw 
program I mino r and I.er .. mJ;)Or in 
Rlac.t American Sc:udtea . 
A minor s program, I'lopcod to bot- Imple~ 
meated Imme-dlnel)' •• UJ be In(enkp.An -
memaJ. ROa.t"r .. &Jd. . ~ curncwum com-
mitt« la wort.lna toWard cle<rdopiDl a core 
at ~ coura.ea and dec:tlt'ea fTocn ea-
1«1~ Unl ... eniry cou,...... to r ~ minor . 
procram . Itoaaer and Slaupur uJd ~ 
tu ... e c11Jcu..aa.ed poa.aibUlUe-a for the trHno r 
. 1th ct>e ~ of _ CoIl eae 01 L!be r at A" . 
and Sc.keDC.ea and ~"'e rec.~t.,.ec: II f& W'O rabir 
~ae. 
TIle ",ajOra proc:ram, • aiaAnt projec-
DOo , would require cle<relopn= 01 _ 
couroes, .w.-r u.l4, Includ .... -.bj<CI mal· 
te r lie noed tram tu.to ry , Ene!~. -IOIoJJ, 
phIIo.opbY, anmropol"ll" , on and mualc . 
UDder _ ~ prosr-', cou.ne eM-
al&na wou.Jd be ct>e reoWt of c:ooperllCl~ 
dforu 01 ct>e {lAS curr1allwr> cocm ...... 
_ fX1llry membe ... wbo an ID ~ _ 
COU~ _ r u.l4 tAaItnocU>ra lor tbe 
CDQ nee wou.Jd be .--1 red ID exhlbtt IX) ct>e 
cu.rT1cuhmI comml.CIft' OT oc~ """,. 
mitt« Ibclr ~ to 1aDdI. d>r "'.-
terUI .., ."~ m_r:' 
BladI: IDanIClOre are ~ed to be -..,. 
0Ul and .a:naecI ID _ . .. beVI" r 
poIaIed "'" a " o.IIorup 01 wdJ-c r _ and 
qu&IJAed -.-re from mlJ>Onry JrOUPS. " 
He _ d>8l !be qaalJlk&laDa an u.wl y 
_ by _ ~Ic: ..... _.tyu. 
0tMr de-. _ dII!panJMU c:halm>_ baT. 
aaid Iboft are oeft.UII ~ III bI r1nI 
_ , l8cGy --.:. Tbe1 a.a.-d d>8l _ 
paIkJ Ia to bin .... , pc.- wbo are doc:-
~ ~ or. _n tt_ •• .,trom 
 dIetr doc:IDnle ~n. pnea.. U1a8 m.. _ biocb baT • 
........,.. cIItpwa lor ceruia __ __ 
-'" -. ...... n1#. bUc:JI: ...... 
_ Ibc ~ <X» . -..-. ..., doey be-
.-~ are .m _ IIUcU _ III 
. ...., .....- an ~ -.,.,aIIIe 
OIl .... ....-:u .... &rIO .-._ to_ 
BIoS~ · -T...,..r.y ....... Oe ,.-.., lUI;-
ytc. .,.,..~ ..-.. .-... • ., 
.. &IIi ~ ua. ___ ~ -
YWIIIII ..... -..:= n-...... 
........ .. ~"-b ..... 
............ -.... _ .. 
....... Ira ., ....,iKdaoII ~










To ~ a;unlifle eye, 
'hey prol1Uk GIl aUractifle 
array of "'ap8 and .i.aet 
... or 5Iwyod 
T1Ie .he"" gl (he S1U Ce=nnlol w\ll be " The It. 01 tIIe-\:1fther.lfy ... ~ , ..... 1"""".-
U""', Force In 5oc;Ie.y." III 196'1 , the Cente nnlJa I 
.tll bonor d)e .rra at Teache r Tra-lnJna. which 
i. ,lie .rea fin. entered by SIU, In 1970. <be 
Cenoennlal will honor .he educallve branche. at 
Science Ind Tec hnalOC', 
In 1'711. Bu.lne • • and Allrlculrure wlll be 
honored. T1Ie Je.r lor Beh .. loral and 50<:101 
Science. wUl be 1972. The lollowlnl year the 
Centannial .. IU '->r E'Xpretllon Ind Communl -
calldll. In 1974", Hlpr Ed..callon.-III be honored. 
Hlpr £ducolion .. m tncJucIe Inythlnl ar S1U 
~I Ia' DOI CD.ftred by.be odIei' rift ,..,'rI, Tenney 
explained. • 
OuTing ' Ille ee_nnIaI, sro wiD look more 
loward the _cOnd hundred yean than bact at 
. he flr a, hundred, TeMe}' Aid. 
Ortplally, ...., .; Ibouglll 
01 • c:eJeIlra.Uon Il~ fbe Uael of _alP., 
be laid, bill "stU \I I prop-e .. lft Ullherllry." 
ThIll die Cen ..... 1 will look to IIIe hIIure. 
TIIII 1a reOec"IM · 1II .. ~nnill fbeme and 
.. til be refleCted In die prosnm. praaerad 
durl. tbe Ceotennlal _ ... nl1o,,-
P. HW. Raben Hoke , D&.le Kaiser, Rei K.lrnea. 
Lyntl K I u. b. Robe" Koepte, Cbrl ... lan M OC , 
Lorena On. A. J. roppell • • KermU O. Ratzlaff, 
Carroll RJle y, MII,on F.Sulllvan. Robert V"" Atu. 
Lew11 Ware .. , and Ed.ard J. Schmldleln. Tbl. 
committee la in ch~ of wort.1.nX on relevam: 
procram. and event. that wU.1 be presented durlng 
the Ce1IIennlai. 
AJXJlber commJuee 1. tbe Cenu~nnl.1 Pctlod 
Crapil ca Committee, wtUcb •• In c.barg. 01 
d .... lOptng • Cen.ennill Iymbol, .beme lOng and 
muatcaJ. A. B. M1ff1Jn I. chairman.. Other 
commJneemen are John A. Rh:.bard.eon aDd Ph..Ul1p 
H. 01aoon. 
The CentenniAl Peru><l Mu.seum t:.x.hlbU8 and 
Dtapla.ya CommJlrec wUI develop c."1Mbt'. and dta -
pt.ya ft>r me StU Mu.aeum IS well IS tCI .. ell.ng 
~ e.xh!btl& toc tbe ani . J. Cba d ea K ~ Il~ )' til 
cbalrmJan. RaJph Buahec, Roben Campbell , 
B. C . Hedrick, Ca.rroll L... Riley. and WUUam 
Baker a.r C' commU(c-~ member s . 
(COOrd inatOr), Pelt:' Brown, Ro n H.anaco. Ken.nc- Ih 
Myers. Cta rlCfi P ulley &nd Frat*: 1 homl 5 . 
Another ..:o mmlnC'(.· II ( h~ Cenlrnn.a' P~flod 
Convoc:.a llons Com m ln e<", whl..h 1& loot.Ulg tor 
and InYl1l"& 10 Sl l " ~a.kcr Ii and 1C.'c l uTe-r. wbu 
wtll .. ~ar dUIlng the Cem~nnl.1 yearll. Qrvl lh' 
A~under III Lh.lrman. Membe r . an' i:.d.mund 
C. Hasac. Phillip H. O l.a.ac.n. Clan:nc.e Stephen. 
and William Tudor. 
The Cemennul Period Bud&et Commute<' w,1l 
handle ex-pense. tor thc Centcnnlal ' . vlr loua 
programs. Chtford Burge r I. c hairman. tl-km -
ber5 arc Roben GaUe-g) . Jam.e li- Mct u U and 
Ke nneth Mille r. 
Doily Eaypfian 
Hospital auxiliary to sponsor 'to 
Is a com~. portable center 
of equlpmenl. .t wUl coauln 
pI .. m •• auratcoJ In.-rum""u 
IIKI at""r 1I~ .. vtng mlteT-
WI_ 
N... E~ Simoad Is 
cl\a1T111_ of tbI HoUday TOUT. 
Lut ,..,or the Au][lIIa,., l'ur-
IlIshed IIKI ckconud .i 
_rili .:hapeJ III DoctOr'll 
.. 457-2114 
. '. 
Looa: .. " ~O. "aLUI 
.. ""1O .. W ..... CI 
DISCOVER HOW SENTRY 
LOOKS OUT FOR YOUt 
0. s.-., ... ""'q .......... y..- --., . ... .. __ .. _wr-___ -
... -. ....... I ...... ~_, .......... _--
.... If, ....... s--r, .......... ~ ....... ..... 





~ ...... .,,42U 
Nc.:w Yo.rt lAP) - PreaJ-
drlll-clec( R'C~l"d M. Nlmn 
Monday appolmed forelan 
poUcy .cholar Henry A. Ii: 1.-
aJnaer hla aU'ala,. for na.-
Iiona l aecur lc y affatr., whh 
1 nAI rucdoNi 10 over haul I he 
dlplomlCY and defense oper-
.tlono of the White Hou .... 
Kl •• tngC'r . a Harvard Unt-
Yerllty proleAiIOr. ahunned 
the auaaeAuon lbat hi. I. i 
har4-Une v.tew of world p,ro-
blcm ... He MId be: wtU .rca. 
Iorw-nlIIe plaomrw WIIlch con 
.......... 111 eri .... from hoppe .... 
I ..... 
Tbe pnalclent-elect "",r -
oonolly announeed hlo choice 
of lhe 4S- year-oI4 lueher . 
IUlhor and ,overnment con-
auham 10 Whal he aaJ d wUl 
be a major pofle y pooilion In 
the: new a4mJnul r ac Ion. 
"Tben Will be I complete 
lo n, ahour 10 dep.;lrt o n .a 
SUI when a rt."'poner noted S,,"Kiy miSS ion to Is r ae l and (he 
lnal KI • • lnger h.aa a rcputa- M,ddh .. Ea.1 fo r the pn.otudent-
Uon ••• man Wi1h bard-U~ elect . 
Peace· r.a.fk ~n"oy8 'make progress' 
Parla (AP) - A.-rlcaD 
_ onh Vletoa'-R errioo,.. 
...., PTOIft:.. Monday It I 
bedtatal.. IOeCtJIW> '0 _ 
&I'OUntI .ul~ for.~rwlbe 
PatIo pnce tUt ... ''tIIey abo 
l~ PJ'OCu" on aillll&Tr 
lICIfoCi ... Vi_ ... 
.arl z.ed buffe.r LODe between 
IIle two Vletnama UtI !be Ur-
Irw or u.s. rCCDna'--
OI&I!ta. 
u.s. clekptlOCl_ 
(: haract ert.zed t he pro( C51 S ,U 
IIC r linwl9 bur sald:bc taallY .... • 
ltte aunoapherc at Ihe mcct-
Ina I>ad no< been d, .. urbcd by 
l~ a c.c:uJU t ion.s.. 
'Sumali.' po~Dtial ~inimized 
u.s. -..rcea. r.eponlrw till .. Mid nt> date baa beea Waablrw10n (AP) - U.s. oIflda" mlnlmlud .. -pon. 
for !be fltal c ..... ennee oIft tala Mid today lbat_ tbat • SoYIe<-A_rlun .. m. 
ttlCO\lNe:f of .U four PrcmJu Ale-':ct N. KUJIln mJt ... &ion q:aln I. an . cllve 
V m fttllU.. p&nJea. bad rai_ ,be _Ibill"." p" .. lbUl.)·. 
~ diploma •• onbolb~cIea a aunun ... ~Wltb PresI-
tbe forNaJ I&IIt:lIIO ~ _. JoIl_ to dlKUOO UIIIl- The report fono-.s • RO-~ I ." -.~~- _I t~ '."fY1", paWln "h' _ . tat... W  durl .. • SQnd.Ey wlIhSeeruaryofSUI .. U.s. A--' C,.....Il. rex .... Noacow n~ .. urw 'WItb Dun RldtCBS-Face tbe Na_ 
UtI !iuD1·. Co ... Ha World a.,* Pft8Jde. ItatIen tIol\. • 
V .. Lau toydao4 011 Io __ by S. MeN.mant. -
pnlCCtII&nI __ .. t .... tr _r. SC .... ~~ Rut in re~ 10 
~ t_bour .. _ .. r ' preu afflcec R~ J . Me- __ aid be -"I .... 
IJl!)' _Mllns. l"onaa .. a Clo..ny IOId -_ .'* -. '0 tilIe .... a menl,. .. 
e<1. ,ben' baa beell no....,....,. tile '<JP k-rd; bur be _ 
befen they .... cIown'o Oil lbe time. 1r9d or place -. l!>ere -". !flO JIb .. at 
Lau proIHle.s coo- for auc:1t ,alk.. .. __ IDr ... I ...,.-
\~ U.s. r_l .... oc. r....;.T.;;be;..; . ;:;.;;;; .. ;;;_;;;;;;;;n;..;:UII::..:otaau=~- =:I .. :::______ ..,. __ "I 
a 0 r Nonb Vleu.olll . 
... U.s. air aUleta I .. &lip- WlftCOAT MOTOIS 
pori "' ___ IC .. Oy_ VOLVO ·1103 '.OADW~Y 
tn. Ha ... • ... 1ftla&tyal8o.... • C~E OlaAI.DJAU. 
'" .rOCCM u~ ~ MO . . 
10M I ...... ~ .. n TOYO. a 
",m'"rtIe!I -. : ·1 ~ 




.. I ............ 
1 .... ~, t_ .......... . _~ .. _ ..
_,.,... ....... oIM I_.-..... 
.. I.~_ I U'>.- ....... "'_ 
..... ". ' ~ ::": '::'.:!. ;' ~:~ .6. 
.-
CHEF'S SPECIAL' 
IT'S HERE AGAIN 
-------------FISH PLATE 
WED. DEC 4 o4pm TO 8pm 
ALL YOU CAN EAT 
ALL THE FISH. SL A W & FRIED $100 
POTATOES YOU CAN EAT FOR • 
-------SPAGHETT. PLAT 
THURS. DEC 5 4pm TO 8pm 
ALL YOU CAN EAT 
ALL THE S'AOHml 
AND COU SLAW YOU 




TUES. OfC 3 4pm TO 8pm 
ALL YO~ CA N EA 11 
-$1.00 
SIU to pardeipate 
Board approves graduate center 
~ "'~eJIlA~. 
c:ca)d ~, .m IiIne 
61. 
Joe _ ftdre. ~ _ ~_ -m- _ .. .-. _ -at lJoe Board 01 
T.--"~ 
Klu:be. fac:U.kIee will be iIlmIlar to dIoR 
ill ~ 1IulIdl .. aJ . ~ GnIUp HauaiaC. 
TJoe  __ will ... aboolJ 24 th 
-.yIe" ~ £an ........ CiCIIISt:-"--
cterablr ~ A I_-car ..... aad 
space ..... 30 can will ~ provlcled. 
Seloer~ aUeo. ..,re _Ined 10 _ SIU 
Boar"-01 y""" ..... befo r e .be board Oeoded 
to set (be nasUc """'" .n lbe m1ddk 01 • 
V""a ca . ".. . lormerl) lbe ...... a 01 ~ 
_ OD campus. Ybe 1>0_ w,lI be III lbe 
_ 01 <be wsru lowcr &bout 100 )arcIa 
oU !be road enctrcitn& Lakc-ol>-<be Campus. 
Concr~e (()Q(1ng.& an:- DOW bei" poured 
bl lbe P b l .... ca I Pl.... r...... wbo -ill be 
QoUl& mea 01 II>< wort. Some ap«.Iall ) 
jObs W"IU be (~rmc..-d 0U1 to prlV&1e con-
traClor&.. 
Pulle y Pld the hou..Iic ma) be h ·.d) lor 
oc.cu~nc. ) by ne'Xl ScplC·mb:r. 
None survive plane crash 
A ."CHOR ."G~ AI .. sk", '-" P' 
- A W l t--n L onSlllld.att.-d Al r-
Iln("to F27 , wtn - e1'Ig ine p ropJt"t 
c r .a5he-d "ond~ J I,. b-Ubzt-ru 
~,1(he r I t tn...· C"dg c- t lf iism.1l 
lat t" 1~ ' ml1t' fj southw C'SI o t 
hen", lillang .. JI ) '1 pc..' r -son 5 
.atxurd. 
T h (" h.-dc r ~J Ac."ron.urtlcs 
Ad miDlarauoo N'pon<"d t bat 
an Air Fo r et' ~lIcopl t r d 16-
p..r c ht.--d t o t he c r II " h 5 lf r 
ndl~ b .ck the r t' .~ r.: ntl 
fiU rvlvo r ti .amonR 1M p..t."torfl -
8r r li-~ adulu and ( .. "0 In-
fVlU-MK! rhe- c rC'W' o f rh~· . 
I- .. r1 h: r II .. .. Ii rcpo" ", 
(he r e W("r(' J..4 p. isengc r A plu l'i 
[he t hrt"C'" C r cwmen. 
I sell my pumpkins 
through Daily 
Egyptian Classified 
. Action Ads. 
If you've gol 
something 10 
advertise, you 




QI us. the handy 
form ~PGtI. 15 
::1 
.~il~ 
- ' . ~ , 
.ci .~ ...... ___ ..". ........... -. 1eN7'" S .. ..-..-..611 
~ ltudent interest '''~IIneID'''''''''''''' ::='~ ___ "'re: .. aroii ~··M=: ·~ ,-
-.. f;w..... "* t.. -S . par ""' rr- n. 1Cn...y r.:::.=raHll .• ----l ' . . ~ MIIIf ___ ........ ~aaId.. ''We ~' 
., -.u....... . ,ue..,.,.. ud ~ die 0IDce;" C • ...Mar-·,.... dIee do ·dIlIP dIey aIII-, Ala, ~ toSS_PUtt; 
. ~ ~ - di!d .... C"-"'- SIIIdetIP. .. do dIe~ .. Ode , ud hftII SIJIIIIIIlat. 
PlaM arc _ IIrilII ... =.~_ ~ _~~ ...... ".... ' wIt, a ......... 511a- . 11Ie ad"l.or, c.-cu. ~~; lSI1IGu-
----a.-I ...... IIU'. J!.--Sc*Ool~--- """~ ... ~ c_=" ... ~-Oa. t"- I"""" ... ., Tnllor 
ud wnea __ people I • . ~ Soan S--, ........ fonDe.s.·· --... <tWa \II die 0Iflce Courti I)Pe ..., &c-werl" GU-
ll, ecconItJW 10 5cI'ft Mlro- ud E1Ja> WIdIe, 11Ie amce, Cft.ad ..... '" eoaa-r, Marrted and lock. Ma1lUIu T'r&Iler Colan; 
wtu, a ~ -jIIrtIW __ aecrftlU'J.;.":,,,_ ~"'r .. - a pan ~ die G~ SnIde ..... _oeot sw.l&,..., JudldI A:1«, liFO 
\II dcaIp ..., free SdIOol BeGdu c:G«__ pro- OI!U '" Sa>dctIU ~ .... a -"- Ilk~... '" die fl; T ... 1I1I7 PII1I1\pao C~ 
IIdd coordIaaor. jecU for Prcc SdIOoI, Mire>- .poasor.ed _rat Kd~, COUDCII are LarrJ' and AIID Orchanl EI'au.; If ...... Ne -
-dbW '0 ila cbancr, .IIZ .... latcaoe_e:u:ra ~ a Halloween party AUI. carbond.le Nob(Ie Coy, .\ldWOOd Tra11e.rCourt 
Free 5c:bocII to U orpatza- pl'ojeqjl, \JIcladiJI& co~,:! fot dIfldren ..., a CU\DO HoIIIH; carol COHO Ir Y, and Arlene Nod. SoudIertl 
UoII . , up "10 UIiIizc die a direclOrY '" all Free.........- NiIIL Fuwre plana call for SoudIern KUla Apan:me .... ; HIlla.. 
crC!ljW~1 '" die aca- \II die MUon. . a Sl. Loidl abopp\JIIlrlp and r-;';:~:":':~~i:-:::~~~~-::~-=~=":'==..., 
delllle COCIImlUlll,\IImal_ Uldftrllty Part .... - up a dance "" Joo. 17. FUN WORKING IN EUROPE 
... a .uw\etDftlUry IeanIIaI 1 ... 8IICh '" free Scbool, Mlro- Tbe adYIaory COWIdI .. I 
e""tr_.. _ autted 10 "'1% 1I&Id. l"rUled 00 married IWdeOll 
die needI '" tl.- .......... ... belpecl tbem orpntz.edle could Ind1cate dlelr ~Uec-
\II free Scbool. MUdenu prost .... and. Ullderauacl It nW ape! ooc,Ial _ 10 me 
an _ forced '0 compete 10' II ye r y aucceutul. free oIJlce 
IfIdea and an Ii YetI more ScbooJ baa no c:oauoJ ow, . 
l"tlllUft 10 .. lIdy accor<U,. ,be Unlyerslty Part I'ree MeIIlea"'''' ITO-P 
10 .. lr .... 'IZ.' SdIOoI, but we do belp Ibem." 
"Plans lor Winter Quaner JOCI Taylor, alr_ma- L L I lod 
Inc:Jude ""er 2S COUnH. M .. y Jor\JII In ecluc.aUOCI, Initiated p.oIO. ..0 .y 
new cou.rlN'. .ill be added the Uat.er.Uy P. r k Fr~ 
and Ihec:ommWllCallCl>oIfree Scbool. wblcb .... approlU-
Scbool IR:tWIliel obouId be malely 100 pa.nlClpIDU ana 
lDOI'e expllC1G" II 1f<>WI .. , 
PaU Quarter rnponae to "We bope to tnc..re,8,K: eftn 
P ict ure: . for the- Obcl.1st of 
tbe stU Pre-Med and Pre-
Oe,u! SocJet y Will be: wen 
a, 10 p.m. roday In Muckle-
ro)' :,tJd.h o rtum In t he Agri-
culture Bwldlng. fr-. Scbool ... YeT}' iood lurlber wiD I e r quaner . by 
_lIh oY&r 200 people pardel- .howlnc moYlel and f1Iferlnl 
pau,.. W.lrowuz A.d. more c.ou.rwea.. We bope to 
"Problema dtd arlM I. tbe tuve fa c uhy obeer'f'er. ait In 
quarter Wet1l on; In mlJ:-u~ on eomc c1.a.ags. Some da y 
In arr.,.eme... and lOme Free School ma y be able to 
conrualOn In communla,Jon. Jlft coIIetIe <-recUt ... · Taylor 
T ilia dIacoIIJ' .. ed "!tny people II&Id. 
Irom panldpall.... eealde. butldl ... a more 
Pft ... c:our.1 "'fered by or,a_ II ruc lure, free 
F.ree Sc.bool 'DCJud~ .. A.la.a Sc.bool want. to auraet more 
WIIta," """"'ele;' "Poetry," ",,?£Ie. 
"Ealotenliall.m-lCler1le- We ""II cooperale ""h 
,ard" and .. fr .... 5cbooI Con- any IfOUP In or,anlJl1I1 
C41pt." Two other COOLr .... d".1 and prolectl," M1ro-
"Mull I-Medii Ar.· · IDd wttz aald. 
TED'S IS GOING 
OUT EOR BUSINESS! 
"-...,.c.u.ae and tbe New Left." ''Some admift1l:Uatora were 
_. droppecl'hi. quaner, but concerned _b the Jmaee '" 
.11 ""en cour.1 will .. aln free ScbooL I would acfee 
be oller .... nelll quart... W11b ,hem ,ha, ,he Iill;JaWIly 
"Tbe poetry c . .. to ,be 01 the Fr~ Scbool panicl-
_ popIllar c ..... " Min>- panza bad Ioac ba1r .... Id,-
_Il~ uJd. "Thia '1"'" we I., Idea., but free Scbool I. 
hope '0 publlab an a .. bology now anraal,.. everyone. 
01 tbe poem. wrUten 1n tbe "We I .re ~re for everyone 
~ • .,. , co be.tlr. from me Irat man 
A catllD& "'II be publlabed '0 die hippie . I feel we are · 
wl .. er quaner COIllI1n\IIi. a deftnlrely aa.naln, more -
brtef hillory and .......... _ de ... and flaWy. We .... 
01 ,be purpoee "' .... ReScbooL peop\e '" oppo&1~ Y\ewpolJlU. 
Co" ... e deacrl}l<tcina a"d 1\1- Our .u.;u.111II\I ,brI on 
I ..... , project. "'II alao be 1hIa." 
U.,~ . Mirotrlll aald couree or -
.. A~ tile _ Cia_I '0 pMzerl are bel ... -.III for 
be """re4 will be a c:IUJJ co fr.,., Sc.bool e ..... and u, 
fIlml and apbotosr.pIly~ ... 8\U1'IlIOM are weleo ... .s. P.... Include a ~ \0 Ijree SdIOoI .... u f1IUce at 
be ~ up at ,be F r .. ScbooI II!. Pearl St . 
office," aald NIrotrI ts. -c-... ".... ... 
I Tbll I. ,be fir. quaner 
Free Scbool .... beeD pan ~ r .. rd y.i,ll 
'" ,be Stude.Gci!ot~Ac- A ldJbIy IOUIed product1oa 
UY\uea Councti. 01 lbe Broadw.y play "<:aetua 
"T1>rouP ,be oGIeea and Plower" wUI be PRRIft<! 
fa c 1I1,le. 01 ICAC, It at.30 p.ao. Wcdne_y In 
15d>ooI .... bee. wiped.; e SIlr1I>Cl Al>dItori-. 
baft bee. ab\e '0 do more Tbe play. wIlJdI reeei-.l 
lbla ,....... j TlIia .. oaIy f.--.!lle eccIalm fllDlD ___ 
arly ...... ·bI I .......-. .. par ~... IIIr'ouIfIoul 
1 I ..... lid;, ",U.......-\II At'hDM, TelIU ... W ...... 
tbe fill:· ~ ,..,... co_diU Aloe Bolr-
,,~ ... -..... ~~. 
hc"lIy ' wn-, 'I'M 5cIaoaI le_ c.ar- ... SllfMc-
~ aIlalcd ll.soo-b ,be Stu- Gul.te_ 
... SHale lor kl ellpaMU. T1c:btiII ~ - ~ aa\e 
50Iae '" ... opandJII eoaa - .... c..rrat 11tI:bI 0IIka ~ prtIallla. ..me. ~ ID doe IJIdYuwlI7 c.-r. 
-.................... . ....... 011 II~ 
. ." .... .,....... .. CIItJmW ..... 
SOUTH E.'" ILLI"'Oli UHIVERilTY 
SIU 
SHOW lOUR 1.0. 
GO 10%-OfF 
.... , A DIAL. HSlDU IID'S 
IIOUlM LOW. LOW NICIS 
011 1M ...... FASHIOftS YOU 
011 ANOna ~ Off .lUST 
IY. IHO .. ·."OU' LD • 
.... "~A_ 
'MlDKi'l" <!tJ,4, 
"'. PLica, ~ .. 




Cou~~ to use new approach 
87 Clad:7 t ... ~ dec ceruln ClrCUmlla~ •• ap tn until tkr;( school )~llr. 
boweYer. C'xc.epdons m3Y be wben u wUl tJr.crpanded, kahn 
If you llkt ro read rbt- ~real recognlzed. said. 
boc*. In poUr",.: ... lK1ence and The el • •• wtll tncc'1 We d - Funbet Inlor m atton abour No¥. 30. 196. 
tben dlacu." (bern, I nrw ne-.day eventn, _ _ l.ntI!'r qu,u - rht cour se I S a'f'a ll .. bl< tro m 
c""roe In lhe Drpanme", 01 .'" to r tour c re"" ~ro . Kahn. Ge ne r ,I CI.,>(uom Good Luck From All Your Friend. 
Goore mmenc 'I. d&bt Yor you. lThe!:...:cou!!:r~"'~"~I!!II..!OOC!:!..!:be~ot~fe~re~d";;B:::u!!ll~dl~n!g .!~~oo=m~\I::'o;'' ,;.' ___ ~====================~ The cour tle 1. ~I .. te:rplece. r 
ot PoIlUcal Scu.nce . 
The cia •• wtll be CO nciUClf't d 
•• J .• honor . Io(l]llnIl_r, and 
prdc rence ... 11 be tiYen to 
JU¥"t:rnmen, major a, a hhou&,h 
orhrr lt IJU) en r o ll . 
~ 1K"mt"~r I, IImtte d to 
20 . uMie:nu . f ach wt"d: t~ 
.;: 1 .... ... UI u.te up I different: 
ma. te rplece In polUI al .c l -
eoce, And ill dltft: ren( member 
at the Dtpilnmcnt ot Covern · 
f1"M=nt .tli ae ne ad .. r-..ourc~ 
per a.on fo r th.At boot, ~h.-Ivtn 
K.hn , pr ote •• o r of guve rnment 
and coo rdlnacor for rbe 
CDur ae , explilned.. 
HOW"eV'tr, Kahn Old. m.Jor 
cmphaata .. til be plac"d on 
crlUquu and dl lCUlAtonl by 
It~nca . 
AccoretlnR to Kahn, both 
cla •• lc.1 and modern m •• -
tcrp1ecc. will be read. 
" For <kample, wtIl dla-
cu.. Tbr Commu.n.t.l Nanl-
IcarD, Art.code ', PoUtlc. , 
Thr Authorltartan ~rlOnal · 
hy , Machla".,lrr . The Prince, 
The Fedora".. Paper., de 
TocqIOOytlle'. Drmocncy In 
A_MCI Ind two boob wlddl 
b ... no< been .elected," he 
.. td. 
TIle IOrlDal requt re me au 
lor Ma • • erplece' 01 PolitICal 
Science ore 1iuI. tbe It ..... 
b... • mlnlllllltn Tour · polnt 
sndo Iftr ... In hla oftrall 
_rk and In IIO"rtlIM .. , Un· 
l 
0 1 . .... , .. n.oo ::: ] .......... It .OO 
0 2 • .-..... 16.00 D 4 .......... 't.OO 
S£ND THe: DAILY EGYPTI AN TO: 
~-------------------A.r. I _____________ __ _ _ 
City _________ State _ l.. _ ZIp __ -
DAILY E6YPTIAN 
. 81 .. T4I ' 
~ .. · 111 ... 
.J.. '- r -
, to ' A_tria 
in March? 
SIU student runs successful theatric~ agency 
Senral IIIOIItha alP OIl SlU 
audenC _ .... In tbe _ -
rIc.1 'i\!1ICY bualnes. amlda 
erie. of "you """'I lDate It." 
Tocby hl. bu.II>e" ,lCeyw.y 
A"Ia., pracllcally h.. • 
monopoly In CarllondaJe iIncI 
I. conaamly bu. y _In, 
bilncl • •• far •• ,y II Chic...,. 
Stephen T anM r , ..., n Ina ID-
•• rd I mlMer. dea.T~ In 
c.om mun.lty de'YelopmCf1t, 01>-' 
erlte. Keyway 'rom hi. mo-
bile home alop P leaaam Hili 
Rood . Mh of SIU. 
Wllh lhe help of branch of-
nee. tn c.ape Gtrardeau. Mo .• 
_ p~, ICy .. Tannu .. 
euc::c.e •• 1uJly wortln, wtth 24 
band., boo~n, r1lal,emenu In 
0111101 •• 1""1." • • MI .. aurl a.'Id 
j( earuc:ty. And aU !>KAUIe he 
.. reed to man'lt' a combo. 
La. J anu.ary Tanne r, 23, 
became manlier of an SJU 
combo. "The A.he. of D .. ",." 
boot.ed eorenI. WIlD lhe Sprtnl 
Feal.al. He uld thai he 
plana 10 won wIlb lhe boud 
In plmDJ.nc eame abo_ m er 
tbe fe.I.aI. 
Accordlnl 10 Tanner . there 
preKlldy I •• ""or ~mand 
' o r combo. in [be a rea. "M y 
p/>one rtn .. 01 &I I houn, d.y 
and nip," he .. Id. "TIll . 
Is one rea.., why I _ant CD 
aet an office In Cu1xlodale'. 
bu.lne e. dl. n et. pe rhaps 
.round ,he K&leldoac"",,: ' 
T mner said he t(- Ila hi. 
groups to IIOP pla ying ~ery· 
c hing and mlmle Ung O(~ r 
group.. tntlte.-d he adv tse. 
[bern t.!> become .yUzed. to 
m •• e- r a pji n lCuJar UDd ot 
mu.lc. such I.. hard-rock o r 
blues. 
' "The Aahea ot Dawn are 
r eaUy protea8IonaJ . " M ,.,Id. 
." mean t~'vc aryllzed [btolr 
o wn style. to 
Of l he 12 o r 13 band. at 
He Immedl.lely belan • cam- R_oL : •• _'-~_J 
pal.,. 10 chUlae l he ,roup'. "'"' - ~1m..... J' . 
"We _"'I new cJOtbe. - or tMlo pofltUIru 
Jr"II co ... wtl h white pallia. 
They looked IItr Ru .. I." aen-
• ral •• " TOMer .. lei, Tod.y 
tbe lroup dre ..... In • frft 
ayle- ... y .ay It de'a1rea. 
T_r ."a mod" ~nII 
~. the band and p 
the "abe. of D .... 10 prrlorm 
tre.. for publlc.lty. 
Paul ROlb, SIU • •• 1 ..... 
prot....,.- 01 farearr y, I. a 
newly e lccled member ollbe 
ea~ft c.ommhtec ot tbe: 
Central Stale. Forelt Tree 
ImprvYe'm~nt Confe r ence . I 
~ of prote •• ional forea-
[er .. ~ 
Tod.y, he won. cJaaely 
.. lth IWO more Stu band., the R 0 I b .t.o h a. been re -
lneMa 01 RefractIon and RaIny elected aecr",ar y 01 NC~I . 
Dau, .. well ae acttnl U • Nonb C e.nt.raJ State. re· 
• boot1na .sent for 2 I band. In Iloaal reKarch group COD-
three ailea. cerlled . Ith ImproYlnc forest 
In lookInl bact, Tanner "ee. Ibroocb breeclJ ... nd 
aaJd, ")"CAl h •• e to b.y~ a aood ee.iectlon.. 
\land bebInd you. You alea ROth jolr1ed lhe Stu Ioru-
....... 10 uc:rU1ce. auch .. try depuune", laa&1t y ID Oc-
playtna Ibr free. nlr'. pan lUber, 1961, III a forear ecoI-
Of Iht bua1ne... All the banda "I1a ooncemed wttb bow me. 
l1li.. "' .. do Ihl. In the ""- reapand 10 theIr enrironmeu. 
~..... He came from ICon ... St.te 
. K.,. •• y An:t .. olfldaJIy Unl-.vsJry where he ~I""'" 
.... _ -.ba lIP"" bJa cJoaur&le. I •• J""". 
became I Ik .... _ acmcy .... 
_ber of m-Am .. rtean Fed- nree j-481-8 tea •• 
.~ 01 Muaklon. luc June. 
T_ c1eKr1.be. 1C.,...y.. participate .. ee_leIU 
". lhearkal IIootJAc lSftICy 
..., manoc-_ co rp.or a-
tIOoI.'· 
ICeyway ~ro prlmlr1ly 10 
'1P adIooI •• cell." eJlIbe 
..., tr.emal """'" Wbil.. ICeyway '18 _ blI 
-.to 10 t.y COIIIraeu ~r-
-.I,.. SI c_ buy ...... n-
IU1D CGIItnCb for two _ 
- or I .... 
.. NIIdo 01 the cell. __ 
ScucIe... on Ib~ JucII1"1 
"' ..... f rom lhe School 01 AI ' 
r1cuIrure .re comperJnc In 
a_I InlercolksJale """ -
1-eata ltah t . 
T1w Ilyelloc t )IcIII"I 
leama. cIIrecl .. d by .-.rd 
NlUer . ... 'stanr prole-nor 01 
allJmal lndIIurrte.. lad Ibr 
dairy ;0.lIl,. leam.cIIrec:12d by 
_ arcI ~_, ..... ra .. 10-
_ ..... SIU 18 .,..., II Mum, 
ar- UrWrtniry III Murray, nnoetor 01 arumal IDcII!alrlu, It,.. are penJd~tInC In InCrrcol · 
T_r •• Id fnIle_ "","cr~ ... the I_r· 
dIeft an .... _ .... - ~ U""_ E~ 
=II~ a.:.. an MId 18 C1dcap> III ........ W a. 
':'11Ie~ II ."T __ .... ,.. 
.... . ....... .-z. Ja T1ia pIIOIIay ,...... ... 
... - .................. ..,BUf~ 
..... -- ........ ~ ~ ........ clMa.aJ 
.. ilia ~ ... III _ 1II!IiIIIUta&. wfU ab pu1- Ia 
..... ... ..... ~
;~~~;;~·Ii~~'.'.' ........ ~fIIAr-.... '-_ n.r.-.. 
SIl!, 1 -.- aaJd .... _rta 
wtth 10. " There are no .ad 
bandJI 00 cnnpus'" he .. Id 
' 'but tbere .re bI...,.. !urd-
rod mel CO<lIemporary-moo-
e m baod.a .... 
T_I. proudoJ bl .... o-
c l&don wtth l he local C allona 
Clull. Moat of !tic Call .... ' . 
eu:en alne r s are boote-d by 
htm . .~ Cab.,.. 15 [M 
big c lub In t his area'" ht.· 
nid. "It offe r . a rocatton 
of yar1au. b.and.5 and ., &rlou.a 
aryIe. oj m~lc to ple .. aI-mo. anyone. " 
The acope of Keyway t. 
""'l'rl alna. CO<l.lder1.~1 I I . 
&bon e.:t.aence. Ir ~.a.che. 
u tar 80Ulb u. Nas.hvtlle. 
where tbc Aa.he-a ot O;awn alT 
recordtng.., C'''' to Ft. Wayne 
.nd Evanl"v-U!e . ind .• we« to 
Cape GJ r u'"dt:au and SL Louis. 
Mo •• and non:h to Chi c 110. 
Thts large BCOpe h •• aJ -
lo _e<S Key_I.Y (0 wo rt _ 1m 
somt.· big nAmes. such a,8 Tbe-
Tunl.,. . P ouJ R""ere ..... tile 
Ralden. T1w AIlI ....... ~ 
Goldsboro. Lou Cbrtarte. ~U 
Diamond , The Flock and Bobby 
V~. 
" Keyw.y .. equipped to 
brtng big names to Stu ," .. Id 
Tanner. " RIp now I could 
I'" you Bob Ilopr," 
Ke) ..... y .At. nt . t li brtn,. 
groupa [0 campus ar no co. 
to lhe I""Ivldual reoQ ... arlna 
them. The comm l •• lon t • 
paid 10 Ke) .. ay by l he ~r­
tormln& anl ••. F~ ~",ice .u. 
fO .pea1 til SlV tod4y SAVE THIS COUPON 
Two ~n lo r to( \" lgn ">4,.·r\· h. c.' 
ot!i~~r s fr o m cbe C. '). Dt.- . 
pan~tlI of SUite will di&c u 8f1 
f or~lgn p:>1 1C) at ~ , j() p.m., 
today I n Frc n... h AudHo rturn. 
L Lle- Sc- . t>tlu· BUildi ng . 
WIIII .m E. Sc!u uf< 1". Jr . . 
countr) dJrrclo r f o r C~nc r JlI 
We s t Airtc .an Affatrs.1:nd John 
r . Wb«Ioct, de PUlY public 
aff;ait 8 Jdvl.ser In [bto Bure.a u 
of Ne.if F.uBe rn ~nd South 
Asitln AffAi rs , wllJ 8p!.ik on 
"L' . S. Polk) tn ...A f r tc." I.nd 
" lbe .... rab · l s r ae li Quetuton.·· 
aUlla" ee_ler _ --
..... -~_or ..... __ .,._p_, 
P>wc.o_~ _ • __ • 
1"_ .... _-
.......... ftNl~., .. ~ " __I_" ___ (-~ 
-~ <D" ........ ,... .................... 
,..----
e§ ..... ~ ..... ~ 
A shaver that gives 
almost twice the shaves 
per charge 
is worth some study. 
Q.,r Rec "-' I'l'.Mb6r "5CT IbrO- ) ICtYn 
,oul-eebol cliOW ~ CJI1 a WCk cn.tllt 
(WhICh do "IIt'Mt t twICe n mucn &0\ any othrt1' 
recJ'\M.,eollblc! 
Iw'ld " I~ ,au the c:hoIc.c oJ ~ thr 
cord at r4t. 
11 -.0 P\M • IQC oJ t1'W1ip .., C()"T1rT'O'I 
..-m OUt,... Tr ,~~l~T 
!Iou> "-' "- 18 """ _ W!1 
~crw."""lo.IC""' ''~' '~ 
~ ~ thr ~,(II ,cur I-=eo 
AftCS 1F\e'J' bot1'l ~ ytJU H ctow 0 " 
( -.,.., t1W\ .. b&IIde ., lout aI 3 ~ (.\1 
1e'Sk!d ... .... ~ t.c tr, \oIClft1l' wer)' ro 
~"-' J 
\ . .-- -
.' 
• · ·w _~_ .... .. III ~, .a'lllerux& 
-0. 
Ia ~ Woa **">Ii 
....... ~ JactI.c. do _ a...,...e YidI dooR. ia 
....,........ die UaRd SU_. J_ uId. 
~ ia ~. IIICIdDI T1Ie IIft:bodcaI 8C.IIaOb are 
Ia . bIdr:i. ID lip- ao bad ...., ..... CDtDe to 
~" 'or die ·""'ar. aDd "'" Ualced ~. to mady to 
r-"i .. eo..uat..... lie doc1or. aDd ~r .. 
~ _ LelIa ~ ..... J. Ia ju.A _ ... allabIe 
~. ~ lacIt of _, to pa" Itacbe ... J.-. uld. 
ia • """,1IIoe ~ of dleae ... ceacbe .. , are pan lime. 
eU .. r_. cltlflcul& probIe..... He IaUIlI< ~b r e e year. In 
acc:orctlal to 0... WWIa Ie LaIn A"'" rica. He.aId be 
J.,... •• eopert on ebe cbeatre would ~ Irom 0:.30 a.m. 
In LaO" AJIIeriU. uDtll ' :30 a.m. Hia .... . 
Tbe ""'aue deweloped In de ... would ""'n leave'" euc b 
Peru before I, ._ared In In ,be loc:aJ elemefury and 
,be Ullh.ed SUre •• but I, hu secondary ""bool a. Jon. a 
.'- died ou' In Peru. II alao beld d ... lor Ibree bour. 
,lite. mo ... , .nd actor. '0 ., nlpe. 
dewewp ,be ,bearre. uld In CbIk onl y J per ce O! 
Jone ••• vtalttnc profeaaor In 01 the people . ver a'tend • 
lor~ I ......... l romM!.ml unlveral,,.. In .he United 
(Obto)"\J."'wenlty. St.t... 50 per cent <A !he 
In die poorer cou.rxrkt. like prople are abl~ 10 ~nend evc-n 
8o(lyl •• nd Peru !he ,be.ue If .be, cion', '''y, Jone . oald. 
.. DO(. too .c.tlYe a' pre_ftC, 10 Cb.Ue the ac.boel _yare m 
bur In !he more developed I. run by .he p>vernme .. , and 
cOUl1lTle. - Arlentlna. Meld · wlt10cl Ia Iree. but hall ,he 
co. Uru",., aDd CbIk-rhe "'nu ,bne dropped "", by 
,be.,re Ia ItrlDl belll!r. Jo"" me .",d> arade. Tbry .r. 
,aiel. .....,.,lI to wort at bome, and 
In CII!Ie . ..... teur CCIIIIJ>e- tlley cIo,,', hay~ .dequate dOlb · 
"Ie. are .spe~ntInI wllb I", to attend acbool, Jone . 
and procIuc1IIt pI.y. to en· _ald. 
cour. , . local dr-....... In many of tbe OIber Latin 
SO_ pey "'" dnCllathl ro,.l· A ..... ridn countTIe_ an eYen t.... ._Uer percen .... of people 
JoaN aid local dr ..... U.'" a .. elld I unl .... I'y~ .ald. 
_u_. '1Ieco_ 41_- Te","r. doa·~ J~da •• 
• ..,s __ It Q ..... r 10 eend colIeIIe to ... .. to 
.. I ... ...ue_ for Ii Nordl- eea .. ca tile feadll", 
A_l'1call pI.y !baD for a local .laIIdarda are _~.,.. Now· 
pl.". • _r. rhe"arebIPI)le-.med 
n. IIope 01 tbea~ In LadJI AJIIe rICa. _ /IIICI It ta 
mow_III .. • _ " IIaear to .. , '}Ji'rlced .0 
InWnlR eo tllat It wlU...,.. . t.eleb at a untveCty, Jone . 
J .... aaJd. aald. 
Patt10dc pllY •• bou , IIa · Becauae of rhe rty 01 
"_, ber .... baw • luser tbe people. ComDlftla m baa a 
lollc,>w\", rhea play. del'inC cbanc:e · 1O adftDce In LaUn 
wllb aoc:1al problellll. America. 1_ • ... Id. SOme 
Plorencta Sancbe&. I LaOn people fee.I Ccimmunlocmollero 
A __ rican dramlll .. ..u a ...... r life tllan ,be way tbey 
boo", 10 lbe outalde oro.rld. Ire IIw'", now. he aald . 
• fQte . aboQ( , !be cowboya 01 Oemocricy In theae coun· 
t[MI.... JOI)e. ..Id. He ute. ta nol .. we know It a II,.. loUowItI&. 1M ID rhe United State.. n. 
.11'. ataned .I'1U", IItouI people can', ""re _ !be pliny 
IIOdaJ probIellll • belan tn power 1Ieca .... "'" pen, 
1_ .. Ida 1IIIdIe_. In power control. me poU .. 
SaIIdIn . .. _ rhe ~ "A",.,.. can do Ia drtft die .. 
01 wrt_ 10 lIIfI ' Dee _r QUt." Jone. aaJd. 1be arm,. 
.... n. J_~ T_. cft\cer. u.uaIJy do chIa wttl 
_ WW ... lIIfI_tICIed Latln :.':ct. bell' 01 "'" .......... be 
A~~,,~-= :.r::: 1_. recel....sbl.doc:tor. 
"',Clleene·~ra. ., doe UnlYereity 01 Cbt&:alO. 
~ alIOJlWLad8A.u- ~ wort ID tb& 5poII!d k.-...,. are ___ ... n.au-.. -
'or ~ A_ma... ". Itt ..... 1'1l1ul4l19ob._ 
pl.,. ..... COIIdIdoM 01 wtak:b .. ~8HdIId. 
,1M cu .. ....,..."... Atilerkaa POCIllIIIU."aDd It 
-.. ...., a", __ _all ID pan wldlHCII~ 
local .of CIdII AMaca ..... lUI 
WEDNESDAY 
Aema L Ue • Ca&.ua.lt), - Group Dtv . CUI -
uuhJp required. Sale.. &C rY1C~ 0( 
ITOUp lnBuranc~ "00 peruuons (0 co rpora 
IlonA. Job ails for working wHh In 
su_r ance brokers ~nd lop co r porate m an~ ­
leT ... . Sala rie d u .1e pos ttlon .. . ACluarU.l 
trainee », m.ith . . majOr r e-q\Jl re d. 
U.S. [)tope . of Agrh:.u hurc. Otflc~ Of In 
llper. [of General : c lu zen"blp required. 
Accountlrw rn~ JO r A fo r acc-ounung And m.a n · 
~ge~nt Judlting po.s tdOnJi: In r~ Mld"'~ tI( 
r e l ,io n. TW'enq four s.e me Fl te r boun. 01 
accounung cour SCi ~quHed. 
Amertc..I1'l Cy anrnld Comp..an) ctk· mi JiOtT) 
m a )or . Interested In technlc .al Ii~ lc s , 
trc M.1c al fk:ld se rvice- fl, reaeArc h and 
deve lopment or manuhclunng pos ltlOtUi 
tn the pig.ment8 diviSion. I lbe ral ~ ru 
m a jor . wUJot che m unry e fc-d lu (h r ough 
or,ar-.Jc c.bemi Btf) wbtJ are imerest:ed in 
. ale. of pt,menu. Libera .. art s ma )or 5 
trueree.led in we. 01 suc.b eM mi,cal . ... 
plude. • ,....Iny. dye. and Indwr.rial 
explos ive •. 
Wate rfor.d ToW'nabJp School Di s tri ct , PonUAc, 
MSchJga n : &everal e le mentary · a ll levelh, 
M'condary - jr. h.l&h, Ind . .Ins , IIbrarta n . 
l.anauate ans / sodal Btud~", boys P.F. .• 
Sr.lligb. ,Iris P .E . • opee lal deplrcmento -
.chaol psycho logls t, 5pee'eh ( o rrectlonl.' Ji, 
teacher of leurdrd. fo r t)'pe ft A And B 
mentaJl y retarded. 
rnU RSDAY 
FRIDA Y 
Pubhc Schooli' Ot Distr'c i Of Columbia, 
Wutunaton. D.C . CJtlZen"tup t'~lred. 
~~::.ntar) and Ik'cond.aq [C'2cheT5 - aU 
MONDAY 
Valle ) V ICW Elcmcnsar\ School Otatn \..""( 
Loctp"rt , ll11 no l": Prlm&q grade. 1-0: 
U t . mu.". , P..E a. E"UI . recncc1111 r ead-
Ing, speech ,,-OTrect IONS1- Jr. hl,h grec)r: . 
-- 8. IKlcncc . math, 5()(l al 1it u4IC&. lan-
guagc ans. 
Public Schcx. l o f Whca,on. Whea, o n. llhnul ll: 
E lcmenll f ) -k I n d t:' r i I ri c n. p r i m a r ) 
reache r . , gr.id~s 4-6, p, E. te acher a, li-
brary le-a rnlng c cn(e-r fC'Ac hc-r •. J r hJgh -
co r e (cache r s , languag e .ft l / lIOClal 
aC.leocr , m.tth KICOCC . I c ncrallhop. borne 
economlca, an . gUldarxe cour\.6elor . P .E . 
tcache-r • • Ilb raT ) Icarnl .. ecnler teae he r a . 
Sr. h.l1b - bwunellll educ.allon. en III. h. 
Spani ah/ Engi llh, Spanlah/Fr~nch. Frenchl 
EnsI,ah. mll.h. ma.h/c he m 101 r y mach I 
phya;ca. blown/chernl .. r" Ilr" P.E., 
Ilbranan . Specl.l.atfn<'ed.- EMli 'each. 
era , 8Chool ItOClal woncra. lea rning dla-
abUlty t("ac he r a . 
WEDNESDAY 
Mehhllh.'" School Dllll rlc.t . St. Lowa. M1II -
1KJUr\ : All ftelc1s-cleme,.ary. Jr., andSr . 
· e .......... _ .-._. I ... . _ . ~ .. _ ..-
or- .. -.I I CAI'fT4L UTnh 
............. , 
0.. ............. , ........ _ • 
.. -- .....-- ..... '-~-.-
.......... ~--.-.. 
c ..... -. ..... .. . t_ ••• fro4It... 
' --" ._ '"' .... -""! If .. " ' _ . , ..... . 
-0..., I.C'J"P'I ____ ~ l-. _,.. ... -.. 
...--...... . .., 
DAILY EGnTlAN CLASSIFIED ADVEITISING OlDER fOaM 
~ _______________________________________ D'TI ________ __ 
KIND OF AD 
.......... 2I.Sc:IIp ... ~ ~ ........ .....,.~. III 
.~ e:apa:I¥1icC:. 6-'11 ' ........ ,...~-. .. -.y. _ . ml 
P ........... ..,._- ce.o,e,. MIke · BuIIer Will 1Ik!k~"'~_ . ,......adoaediq>ll.Lar-~ ...... FoG 
... dIIIt~ ~ .... __ lea be roap 10_ .....,. die ~ ... d • ry Detlldh"'IIId~far )uokIr.co'B TIle ~ (IIJt •• MlUdleD Sa- .~ . .. ~ beoIdt -..I..,. I!IIIe Ioaar-. · be:riII. _ ~. ...... _ .. 
......... bqclllrlllil. ~ ~ ~ \JIIIft:ra1ry- - .. .. J~ ' ·81D ~ 
___ ca ................ _ C ....... off.p>Od--.iJ>. · .~:cpdcbeu a.I 1IJIIl~i-«ura. caa.patp . .tI1l1i11ifar 
. U. 01 .ao. CJIIPO«Ma are cIIodIJII -npreaenraliOll In die ...,.... ac:aarac,pIacea....... Ta:aa-Tbe , SaJat:Ia lip- 19.1. ' 
~.Scau. """'-"-u.l- NIT ~-fjaalf. LAI Ia to • lOad ,PC!Ul:tDa 10 Aipe poaea , iD abeVo .... eerC.... locllana Sw~ 
..... , .~ ~ ,,_ -. co-&W>rIfe'.w\Ib ~ ~"a abelr ,btger oppooeou. me. TeDa Ia rebuUdi. Ita lUften Wfll Inc.Iude Mike 
1bflI... 10 ~ __ ~ CoB- prab8bIJ-"ttll· pIIOIt~ p!IIIIe' .. til dIrft·..,.-_ - Couper. 1oeiIdIJW ...... Ud-mp-
A MDn pr_ ofeaebof . tereoc:e. (i.eorlle Tisale,. All- .. ftOIrIIeea and LeoII·McIl- .... _ Freel ~ 
,... ,ea .. s ' _a ,"" l.udIer GreeD. 6-Oa~eeI . AIIW<r.eao. IeacIa abe _ ... Ie,. a junior c:oJJece Iraaoter. &oad .--rol'tbe1r.--
.... 1dIes tbaa eaD be rateel as ,17,1 ....)'ar and IdI lllr- abe f'!!>of\ a.I wOl seaenJ abe blPly lIIUIecI iD abe...,..-... ... poaI.lon iD abe NCAA 
puaItoftra. boarcla at ·a 13-5 elIp and wOl Utea oI~Hob. p>Odelt!>oter WIc:blta 5<a'~omi. off CoIIe&'e Of.....,.. ... ,ea.a-. 
KaaOtaaSUte-cbeJaybawU &are abe corner.spoc wlab Jaat,ea.a-l.!"baoll.2averqe . ... fir. _. _ .In 16 E"a ... "Uloe-Tbe Purple 
are ODe 01 abe ~ team. COO CuIl*o. (>-f. The bac:t- AII-A_nCbl Dallas Tbon>- ,ea.a-a. abe Sbod:en WlU CDl- Aces.u .I_yo:. fonoIdabIe 
,be s.1I*n WfU te ... BflEip coun •• to<Cb wltII Sco<I)' 10" •• cone. but abe team em .end (or .be N~ Valley loe_ lbIa year they wlU _ 
cbamplo ... Jaat year. abe 11:- SlJlCer. Bill Foley and Bill COWl( on depdI .0 earry It ulk without tbetr fine ... n - !be Salut.ls wI,_ tbetr two 
SJaure are rated • • COG- It-. ."., e."" .be sopbo- (hroll;:!>. .. suarcI. WarTeflAnnstrOQg. bI, rDeIl. Hownou. _y will 
(enclrro ap.n (bio year. more • .,U add (0 abe (cam wllb Sourbem Metbodl .. Unl.er- Ron Washfn&10ft I . ellglble be IOUIh enoo.oct> to II"" .be 
New Coach C"Clon F'[Uim- repcuc, .. ,loe. Ute Bob Co- odry- SMU io ullUilly • Soutb- lo r only 16 -so but 1M' wtII SaJ'*1. _ ....... aa_-
moM lober tls tWO .... net . hen and Bob £dnict. we. Cooferenc~ powerbou.M. Attempt (0 ma intA in tus 19.3 packed pre-&SUre'-ttUed CO!)-
from b at year who alone pro- St. Louu UnJve r auy- Loa- alrboup c~ting oo1y a 6-18 .verage when he me....:a 1ht- l~. 
Vide the nuc leu.of I fine (earn .. t,. a ~n-tOOler aad two record la..sr year. Hope-a must Salut l&. 1 .. 0 guards w,1I add While DOl I c-omplete llSt 
SleYe' tione ycuu.luanl ..... 11 ex perten c ed hus d e r s . lhe be to r Improvement and SML' sCOfl ng puoch . G r~ Carne) of opponent., (k leama and 
conte nd for AU-American WlUkena _III sun wu h an un- can b.K.t up tr s hopes wi rh l l ~ . Q And Ron Mende- II 12.1 , t hlC' i r p1.)~r li conlatn C"nouah 
honor . , a. w . 1I big . 6-8 for- drr cspe'n enced lea rn. Ac - brorh<- r com b ination, I ynnt.~ but lhear ecOier IS w(."ak. " blg namcti" f rom thr baaet-
• .ltd, E ugent' Wlliuma. Re - .. o r dlng l ) , rhe' Bi llA f:xp..OCI a and G<'"f'Ie PhUl ps. Tul s4-1 op I"t"tJJ~ IS Bob- bA ll ·' W ho ' . W ho" thl6 ) :.Ir 
bound •• hould come naturall ) loe: t rom P~ul Luat. . o-J JUruo r L )'n."lC IS the: tc~m ' ti Ie:.td - b ~ Sm it h with , .. PI,I"'ti pt" !" 10 make II ~ 1al r ph"<lIC1lon 
to Wlllum • • Conc:endlrtg fo r l.o llcge AII- Am t.'rlc,an. l ng .K.1jr cr and hiS )OU"it.' r garTw . Otht.- r prObable: SUrt - 10") m e r dy Ih •• the SaJut: 
the.- ,Lard poaillon .Ir t.' VCU , K (.'n tu ( k. ) Wcs l c:)a n- b r ot her bTl "&:..l lob- pOi nt cors .1ft' I.)- '" L.lr r 'Ch..-3thAm f.anscan looklonrJln1ul p leN} 
Jeff Wtbband Whee ler Hughes o\,.,thcr o nt: o f I he Salut lli top aver.gt.' (ru m hit. Ih 'Sllm" n and r-- - 4,1 C.: ut I O _ OO .lf t" no_ o f cl.c lte-mt-m . 
and now IOphomort' Tt- Try rivals , and I Jil'u ) car ' ij~' ,J.,. ,L. eq>crt' ·occ . <"(.- n",: mu.st bot' flfl ~! Irq.:: In r t rW rll ' ,\.! POllt l- Whlll' -k nuck l t"rs Ind cltff-
Sntder who h it tht> hoop i t a Co llcgt.' DIV t slun ctump& , tnc rL'\. l onc.j Jih 01 tth' li on. hangt'rs In," In ,,'o n : fo r IhI.' 
Sailing Club active through winter 
R) Philip J .,,.11,., 
"Thor wa t e ! wUI be d .. mncd 
cold In March . but IJ you like 
.alllng. nochlng "m atop YOU . ,. 
• • 1d Crata Glow~ . president 
01 abe SIU Sa ll lni Club .. he 
outlined future plilll i lo r 'he 
IrouP. . 
A · ·,Ute lor aaUlna" la III 
that I. oec:eaaary lor I _""'" 
10 Join ,he SIU Salling Club. 
Clowen ex-pl.Jned. ., Anyone 
In tbe uaJveralty II e ligible 
10 become 1 member." 
The sru Sailing Club began 
a. I closely knit ITOUp of 
aNcIent. lnIere sted In aaU Ing. 
aaicI .be cluJ> prea ld_. but 
wtthln t he 1_ ' Ilree ye.", 
abe member abJp haa crown t<o 
onr 100 membe .... He added. 
~r •••• 
' ... red "..ti_ 
... _-. ... -
~ UC1.1 plc:ktnJ up 
_.~c:.:.: .. -:; 
" J _ NoodlY in The 
A~"l'rua' ","jor col-
I ~poIl. 
T1IIe L.", A I c: I n d 0 r-Ied Orvlna . wbo .. _abetr __ 
cIdIut • 94- 1l aucxea ~r 
~rn Purdue I •• · ...t-
eed. ... .... named nne ... all 
24 ballot. eUl III' a ~ 01 
·"apona .......,.. "" d b_ 
ea • .,.. Ibr poINa. • 
n b Carolln .. whlcb 
os-ecIlIPina O~ McIDtM, 
........ aell __ ~
wn SS4 IIId lCeaocty. a liS-
n CIIIiqtouor 01 X .... Ier. Ohio, 
' .... opau. beld GIl III mini 
with "7 . 
..... • IC ..... wtIIc*l>netM 
... 5l, lAtda I8-6S in It. 
~.'" .$NDheDuDe. 
1* 1111 (II.,. ended ~ 
~ ............ , ...... 
....... 
...... 
" f h L' rT'e-mbc: r r.hlp h.l s In -
c r C';l&t:-d cach qua n t.' r" " 
T hL' main purpoSt.' o f rh(' 
S.a Jllng Clu b I s t o [L'ach t he..' 
tunda menuls 0 ' ,..il U lng [ 0 
Intc n ,"atcd studenu . 
"Students don' t h avL' to know 
I thtng ibout ,. ~ H lng , , , 
l tK·rC a r e mcmbe r A who don 't 
know an anc ho r from a u U. 
We try to t e.1c..h rhem [he 
ropes. " u ld Glow.",. 
He In.lllted Ihal no pun WUi 
In(endccl.. 
The SIU -S aUlng Club cur-
rently own. lour VanguHd 
Flytng J""lor 5.lIbo .... which 
a.re 13-i00i libe...v •• • ' oop 
rip, and t"WO c.ulltOm -OC!'J: 12-
loot c.atrta Penguins . 
Glow-en , who has been .aU-
lnl for seyen ~.r., explained 
that oJoop rip ba • • ,wo o r 
moTe aaUa. wIlUe Cal rta. con-
• • ·alJIClo aaJI. 
The SaIlIQa Club la also In 
_ oroceaa 01 Oft rtIauJ Ing an 
"E" boat, whlc:b. Clowen •• -
(IIa1necI, t. • 21-i00i acow oortrb 
.... r aaJI.. n.e S.UIn, Club 
bopea 10 l.ounc:b tbt . boar by 
MJ!l IIIpZ1Qa. 
c-pedI1oa I. an Impor-
... pan of abe club". I'IIture 
pi.... c:no-n c:Iled I rea.na 
f\br. 9 .. bodJ.... wIlb ouch 
aclIooI. compettns •• abe Unl-
YCft1ty or . Ctne_. OhIo 
Sur t" l 'nl \' l' r hlfL \,.,I t.' r. T • .., 
1 <"do , W I fi,Con fi ln ')( .th' l ' OI \' l ' r -
s Uy M Oshkofih. Sknalldght h 
COlleg- or Ad rl,," , \tlch., Mld 
I ndl~n.l l ' n l vl'rsH )' , CI~mp<"fl­
rt on ill SlL t .d:: C8 pl acL'on C r ab 
O rcha r d Lat e, 
D rutng ... tnt~ r qU.1 n l' r , [ he.' 
club w1 11 81 111 fL'm.Jln ilcrl\' L' , 
In add uton t o ~p.lrtng lu 
"E" boar , [ tw.' club wtll hold 
,c tl lntng (tlm s , lecture ti , 
m e mb e r s hip d rtves . and 
soc t.ll e vC'flU . 
Competition will (he-n n ' -
RIme In late MArch o r ea rl y 
AprtJ. Glowcn &lId . " alt hough 
a lentative meet has bc-cn 
plann~ by (he Midwest CoI -
leaJat c Salling A &.8OC tallon [0 
(~e pl.e. In I.,. Febru.ry. 
poulhly al [be Univ~r&Jry o( 
Wt~..,..' · sru 'S a c.hant.' r 
member of lbe MCSA. 
0ec1dlna Wbo will c.ompete 
lor sr~ In u UIn, m__ I. 
_ tbroul!l>ellmlnall<WIlOur_ 
name,," held aI Crab 0 reba n! 
lAte.. A Or_."., cteeond team • 
.::cnslclnc 01 a ""_r ."., • 
enw m~ber. ~ reprctllC!ft:t 
Sill. 
School. thar _ S.U,", Club 
will compete wIlb In I'IIture 
~. I!>clucle MldoipD SUte. 
Nonhwt:.em, W t .con lin, 
Not.re Dame. Purdue • ."., abe 
Unt .. ne:y of Mlcblpn. 
\tunt ~nit - l he Crlv IlL-sart' Sa lut lli thlli re.1r . 
. 1 
--
rfotm well _ in 
. . 
......... ,. .. mc. _ . ..;, ~ ............ I ; ...... .. 
........... .. . ......... Hfp~~ .......... , .. ~ 
j ~t F ·~=~i= =.=.~~-.. - _~ .....-u.r- _NMaB-.FUII'5Fol-
............. q,. _ . IIU ___ c:oa"", aJdI T Q_I-L~_ /- __ lOIIayot.&' ........... -. c-. 
~ . TlIoUr ........ "-dI .. _ WO i:JIUU ... .. ~........ Ii_,,-~.r~.11,1 ...... ___ au....ro-s »""'" . lor U-IIdIoIII: ___ aald- AI. 1:1$ OIl cam~ 
.... ... ........ .,... .... .,........... L ____ ...1 .... -.... 1.-,~comt · PI A(fS.De.llaC Court 
.. ~ .... _ ........ __ .. _ dip .... ld&IIbIti' .... ... e UQI""""" _ ... I5. .C.V.D. s....,n- mo. AJpU Phi A -
~ .. .... .... .. tINt .. dle.puaJJd.bara.. en .... _ 7 s.-" .. COWl I;EAC Ai OIl cqun dIree. tau 
....... -. PaaI ... ,.... alao a 1961 . 1oIIil ~ sara..-.tJ IWO. 6;15. ICM>a £pQJoa A -. PhlSi&1M 
0dIIIr ..... .., ludure . praen.s ~ raUbKI< ......... Ifauod 0.- at 7'1:1 WlU feaarre hppa Ai Qd ... <IIIUI1 lour 
- ... ~.,. •• -eII . . ........ -- pia, ... &IIe,....u.l-bar8 aDd piner '!oir I'" Sa • ., ..... T"~- 8e-a ..... ~ ........... 1'1IcU lU II !L.Xf1!l!l. ~ 
_ ........... __ RaIl place !II die aIJ-aro ... "t --. .... Bob IIadepetII, D.B.LJ." 11\ court """i The Pal A. 
......... l!r HoIM:r .......... -.. . racUe .... -bIOCII:IJII . AJIlIDa1a .. y .. cam twO. AI 9:1:1 p. .... oa COIIrt ....... 
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..... SaIIIti·~ ........ ~ ..... __ • \lie ClIIIIId -. lkSaloltia IIIIIJl 
. ·ne ~ Gureu.......s cc::er ........ ar- a.dIIr:o. ·a lad 01 n.-- 76-:iSwIdI 
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10-66 9IaIcIrYladlellU-'- 1"''-- wblJe Willie GrlfIlIIand WiIdcal", TOIIJ'~6-1 ........... 
-'lJIIt WIJdeMa J :Z:. _..tO_ ILotIu-.~~ jJ) - ......... ....,----..- - ".)'-OI: ...,;-ftra paM! did 
.. .-rlJl-O ..... bl ....... iaartn. apiece, and ~ __ WIllI 31 JICIIIU a px>d )Db. N Hanma.D said. 
___ 01 ilia -. bill Catftll dom_lIItboar .. , bill __ HQI""""'d a _In- '"We _bt:u .... cIef ..... They 
dIM ~ .. cINe .. dIey _ pulliJI& cIowII 10 . rd>ounda dlYldual .............. AJ"_ (W II de. , ., did tbhp.., 
to 9Iaory. ~•• conId apiece. acmiJII rec:onL The prntoua lIIIJulda't baYe lee diem.. All 
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die ~-:::.:,o. 4I-U 1It4. " Por tbe II.nt Ifyeorten Coul Walker wI,b 30 po1nU cooled off 'ollow.", uUr. 
lead at . mJnute:. 01 (he sam.: (hit of · In 1966. m1s.a.loft to I ". perc.c,..I&c 
l.U< yea.r· .toplCOf"er,Dlck Ie """ worked r u l well . " "Robenaon b.d aomr good bl!tJ~ 34 baablll of 70 AI -
CarTett. povred1D2lpot.au. We albToo k ~nd Garrett IDa'YeL Tbey bun us once tempt.& .. ConyerleJ). t h e 
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(,~rrC' t1 . G 
Wcalbroof, C 
Benson . C 
Butc hko . F 










to tOe biB man. " Hartm.a.n sail1. tbe f ldd and warmed up 10 
"We'¥e g:oc to mUe de(eruuve per cerw. mU.l.ng H of 0() 
ImprOftmerw. .s and c.oYer [he fo r tbe g~mc .. 
btg ~n. It'a sol'bdbrng [nal The W Udeal 5 topped [he 
we:- have [0 com end _Uh.- s..lutu~ tn ltw: tree- Ih row I,;. &(e:--
The only Q(ber C ulve r- loq IIntU'i us of 2 ~ anC'mpcJi 
SlOCklor. player [0 break I.nto for 72 ~r cent . Sowbern m.td,· 
double figure. ••• Don 12- 21 fo r ~i per Cc:'I1l . 
Spa.rD, a 0-6 forward., who B.a1ancC'd SAlukJ ..... onng __ nd 
(0.1ied In 12 pol....... 60 ud f'C."boundJ.n& (SowDern 
Com!,. onRron:scrlhe!ltc- outrebounded Cw.cr-Su~ .. t-
ond ;..aU, lbe WUdc.iu once cut ton 4 ~ -20) squelched an ) Vh-
(he Sal ..... lead to 12, but lOr) hope& m tht W , local&'" 
Sit . • ("11K' Be • .a • . ~ .. . ('HI ' 
t.., .. LO .. t'. GIlt'.. BN"'Oa 
aad Dlck G~U IHi s.a.t.kl 
a.corUl& _,&.III t S aad ft . eMWIf'd 





Huh_ , ... 
Cluk, ... 
Gri ff in . F 





0 . 3 
0 . 0 
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<·0 
0 · 1 
1·3 
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U· O 
0 · 0 
0 ·1 
0 ·2 
0 - 0 
2 · ~ 










Surpr.ize Everyone On Your 














·'C ... ~r-Sloctlon 
Soutbern 
12·21 
3-5 1·3 7 
0-8 9 ·10 q 
1.·26 3· 7 31 
0-1 1·1 I 
. -12 ~-. 12 
1-. 0-0 2 
0-1 0-0 0 
I-I 0-0 0 
I-I 0-0 2 
I- I 0-0 2 
l4~ la-~ bO 
28 38. bO 
. a 32 • SO 
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